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Abstract	  
 
This project focuses on the two Danish omnibus newspapers Berlingske and Politiken and seeks to 
understand their framing on the refugee crisis in respectively a week in 1993 and 2015. More 
specifically we will examine how the newspapers have framed the refugee crisis in both periods. The 
first part of this project will explain the given notions on framing by professor Robert Entman, and 
furthermore explain how metaphors affect readers point of view on refugees by Mark Johnson and 
George Lakoff. Secondly we will present a quantitative content analysis which helps us to examine the 
frames by the given newspapers and seek the possible differences between the two periods. This part 
will focus on showing the categorization of certain aspects that work through a selection of the chosen 
empiricism. We will also do an analysis on the metaphors that we have found in our data, we will be 
using a qualitative textual analysis to examine the metaphors and thereby understand them as ‘positive’ 
or ‘negative’ regarding refugees.  
In this examination we have found some differences in Berlingske and Politikens way of framing the 
two refugee crises. This is expressed by some new specific dominating frames in 2015 compared to 
1993. It is also expressed by differences in the way the newspapers frame refugees as subjects or 
objects.  
To understand the basis and perspective of framing we have included theory of science to show our 
reflections on this project. Finally, we will discuss our results and show the limitation on framing by 
understanding the historical and cultural contexts, furthermore include the ideological aspects of the 
newspapers.  
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1.0	  Problemfelt	  
Europa er ramt af en flygtningekrise på internationalt niveau. Årsagen er krig. Flygtningekrisen er dog 
ikke noget nyt fænomen. Det er kun lidt over 20 år siden, at krigen i Bosnien resulterede i, at store 
mængder af jugoslavere måtte udvandre og søge tilflugt længere oppe i Europa. Danmark lod dengang 
omkring 20.000 bosniske flygtninge komme ind i landet (Folkedrab)1.  
I dag ser vi lignende kaotiske situationer. Krisen i dag bliver fremstillet som værende den mest 
omfattende flygtningekrise, der er set i moderne tid. På globalt plan er den stadigt igangværende krise 
den største verden har set siden 2. verdenskrig (Mellemfolkeligt Samvirke)2. Krigen i Syrien og omegn 
har resulteret i massiv udvandring fra de lande, der er hårdest ramte. Dette har ført til en ‘strøm af 
flygtninge’, der baner sig vej op igennem Europa i håb om ly og sikkerhed fra krigen. Mængden af 
flygtninge er imidlertid blevet så stor, at den udgør et ressourcemæssigt problem for Europa. De enkelte 
lande er for længst begyndt at skærme sine grænser for at kontrollere og regulere, hvor mange 
flygtninge der kommer ind i landet. Eksplosionen i antallet af flygtninge har bragt store udfordringer 
med sig, og derfor formoder vi, at mediernes dækning af denne krise også er fokuseret på de problemer, 
som den medfører. 
Medierne spiller derfor en væsentlig rolle på grund af deres ansvar for at informere og rapportere til 
befolkningen. Mediernes opgave er at forsøge at forholde sig objektivt til de begivenheder, som de 
beskriver. Årsagen er, at man har indset, hvilket virkning og kraft sproget, både i sin skrevne og talte 
form, har på os. Det hænger også sammen med vores tænkning. Sproget påvirker os, og i forlængelse 
heraf påvirker medierne os. Derfor søger de fleste medier at fremstille begivenheder så neutralt som 
muligt. Faktisk er det et krav fra loven om god presseskik. Spørgsmålet er, om det er muligt at være 
fuldkommen neutral. 
Den såkaldte flygtningekrise er i dag uden tvivl et gennemdebatteret emne og holdningerne til, hvordan 
krisen skal håndteres blandt politikerne, er mangfoldige. Det er svært som borger i Danmark og Europa 
ikke at have en holdning til krisen. Vores motivation for at skrive dette projekt bunder selvfølgelig 
også i en interesse for emnet i sin helhed, men vi er dog specielt interesseret i tonen i 
debatten.  Mediernes rolle er i denne sammenhæng nemlig interessant, da de har en del af magten over, 
hvordan selve krisen, politikerne og den tilhørende debat bliver framet. Vi ønsker et fokus på to danske 
mediers framing af flygtningekrisen. Én ting er dog at kigge på, hvordan danske medier fremstiller 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.folkedrab.dk/artikler/venteland-bosniske-flygtninge-i-danmark 
2 https://www.ms.dk/syrien-faq 
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flygtninge og den situation, som de står i. I og med at vi i nyere tid har oplevet to store flygtningekriser, 
er der også en mulighed for at undersøge nærmere, om mediernes fremstilling af flygtninge har ændret 
sig. Verden ser i dag trods alt anderledes ud end den gjorde i1990’erne, hvor Europa senest oplevede 
en lignende flygtningekrise.   
Måden, hvorpå et emne bliver framet, kan være med til at ændre, hvordan et emne bliver opfattet af 
befolkningen. Derfor anser vi det som relevant at få afdækket, om der er sket en ændring i framingen 
fra den bosniske flygtningekrise i 1990’erne og til den stadigt igangværende syriske flygtningekrise.  
Vi har en hypotese om, at framingen af flygtningekriser, og derigennem også synet på flygtninge, har 
ændret sig. Derfor finder vi det interessant at undersøge, om der eksisterer en række dominerende 
frames, altså bestemte måder at fremstille flygtninge på, i to udvalgte danske medier i de forskellige 
perioder. Vi har besluttet at tage udgangspunkt i en uge under flygtningekrisen i 1993 og en uge i 
september 2015. Fælles for disse to eksakte uger er, at mængden af flygtninge, der kom til Danmark i 
disse uger, var på sit højeste. I 1990’ernes store flygtningekrise var 1993 året, hvor antallet af flygtninge 
fra det tidligere Jugoslavien var på sit højeste i Danmark (Indenrigsministeriet)3. I den syriske 
flygtningekrise har vi udvalgt den uge, hvor flygtninge for første gang i store antal ankom til de danske 
grænser. Det så vi for første gang søndag den 6. september (Information)4. På den måde har vi forsøgt, 
at få de udvalgte uger til at minde så meget om hinanden, som det nu engang er muligt. 
I begge udvalgte uger blev rekorderne for antal flygtninge, der ankom til Danmark slået. Grunden til 
at vi har valgt at analysere artikler fra netop to uger, hvor indvandringen var på sit højeste er, at vi har 
en formodning om, at framingen vil være mere synlig i disse perioder. 
Spørgsmålet er, om framingen af flygtninge og krisen har ændret sig siden dengang, og hvis den har, 
hvilken indflydelse har det så haft på befolkningens syn af flygtninge? Vi ønsker desuden at diskutere, 
hvordan brugen af en bestemt framing kan manipulere befolkningens syn på flygtningekrisen. Det har 
resulteret i nedenstående problemformulering.  
 
2.0	  Problemformulering	  
Hvordan blev flygtningekrisen framet i henholdvis 1993 grundet krigen i Bosnien, og 2015 grundet 
krigen i Syrien, i Politiken og Berlingske? Kan der ses en forskel i framingen fra 1993 til 2015? Og 
hvordan kan det eventuelt have påvirket befolkningens syn på flygtningekrisen?  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=1974&reprid=0&filid=18&iarkiv=1 
4 https://www.information.dk/telegram/2015/09/800-flygtninge-kommet-danmark-tyskland 
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Vores problemformulering er opbygget af tre dele og tre spørgsmål. De to første dele er, som det 
fremgår, fokuseret på framingen af flygtningekriserne i 1993 og 2015. Til disse dele af besvarelsen af 
vores problemformulering gør vi brug af en teori om framing, mens vi rent metodisk bruger en 
kvantitativ indholdsanalyse. I besvarelsen af den sidste del af problemformulering inddrager vi en 
metaforteori, mens metoden er en kvalitativ tekstanalyse. Også her vil framing-teorien dog blive brugt. 
Både teori og metode bliver præsenteret og redegjort efter nedenstående afsnit.  
 
3.0	  Dimensionsforankring	  
I processen med at besvare vores problemformulering benytter vi os af teori og viden fra både Kultur 
og Historie-dimensionen samt Tekst og Tegn-dimensionen. Dette afsnit viser, hvordan vi har forsøgt 
at forankre vores projekt i netop disse to dimensioner. 
 
3.1	  Kultur	  og	  Historie	  
Vi ønsker at forankre vores projekt i Kultur og Historie-dimensionen, hvor vi med både kvantitative 
og kvalitative humanistiske metoder vil angribe artikler på baggrund af vores udvalgte teori. En af de 
ting som framing-teorien blandt andet indeholder er forholdet imellem afsender og modtager i 
avisartiklerne. I læserens opfattelse af mediernes fremstilling indgår både sociale og kulturelle 
betingelser. Teorien om framing vil også blive brugt til at diskutere, hvilken betydning fremstillingen 
af flygtninge i aviserne Berlingske og Politiken kan have for individets meningsdannelse, og 
derigennem også, hvordan samfundet kan blive påvirket. 
Vi har læst og analyseret artikler fra henholdsvis 1993 og 2015, hvilket både er med til at give et 
historisk og kulturelt perspektiv. På denne måde er dimensionen Kultur og Historie i høj grad afspejlet 
i vores projektrapport. 
 
3.2	  Tekst	  og	  Tegn	  
Af studieordningen fremgår det blandt andet, at der inden for den humanistiske dimension Tekst og 
Tegn skal opnås viden inden for humanistiske teorier og metoder (Studieordningen for den 
humanistiske bacheloruddannelse pr. 1. september 2015). Dimensionskurset tager udgangspunkt i at 
analysere klassiske såvel som nye medierede tekster, såsom artikler, taler og debatter. Vores teorier i 
denne projektrapport er klassiske tekstvidenskabelige teorier, med blandt andet Lakoff, der er kendt 
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for sin teori om metaforer. Undervejs i kurset Tekst og Tegn blev vi introduceret til framing-begrebet, 
som vores projekt vil forankre sig i ved at se på hvordan ”flygtningestrømmen” er framet i to 
landsdækkende aviser. Vi vil selektere artikler og argumentere for, hvad der er relevant for vores 
projekt at kigge på. Vi vil ved hjælp af en kvantitativ indholdsanalyse og en kvalitativ tekstanalyse 
undersøge, hvordan de to landsdækkende aviser Berlingske og Politiken framer flygtninge i forbindelse 
med flygtningekriserne i henholdsvis 1993 og 2015. 
	  
4.0	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  
I dette afsnit vil vi præsentere en række videnskabsteoretiske refleksioner i forhold til vores emne. Det 
skal understreges, at afsnittet her har henblik på at forklare projektets videnskabsteoretiske standpunkt. 
Vi vil argumentere for, at diskursteori er projektets videnskabsteoretiske afsæt, der medfører, at vi kan 
forstå vores teori og empiri på et endnu dybere niveau. Det videnskabsteoretiske grundlag for 
framingteori er diskursteori, der begge har med hensigt at fortælle, hvordan læseren påvirkes af sproget. 
Framingteorien har afsæt i den samfundsfaglige tradition, der er denne videnskabsteoretiske 
perspektiv.  
Fra begyndelsen af projektet var vi enige om, at det vi fandt interessant i framing og metaforer, lå i 
sprogets påvirkning på mennesket. Eksempelvis den betydning ’Flygtningestrøm’ har på ens forståelse 
af flygtninge generelt. 
Framingteorien postulerer, at vi påvirkes til at læse tekster på en bestemt måde, og derved opnår en 
bestemt mening om den givne tekst. Vi havde fra begyndelsen af dette forløb en formodning om, at 
medierne har en indflydelse på menneskets tænkning, i det de udvælger og fremstiller i en given tekst. 
Derfor valgte vi framingteorien for at undersøge, om dette var tilfældet. I for eksempel politiske 
strategier bruges framing til at formidle budskabet på en sådan måde, at det læses og forstås som den 
politiske elite ønsker (Hjarvard, 2015: 106). 
For at forstå diskursteori er det vigtigt at pointere, at der er flere forskellige aspekter af denne 
videnskabsteori. Positivisterne og empiristerne postulerer, at diskurser konstrueres af mennesker, i 
målet om en kollektiv forståelse af et givent emne. De mener, at der findes en objektiv verden, hvor de 
iboende egenskaber er med til at bestemme den sociale verden. Den objektive verdens kausale kræfter 
er altså med til at bestemme menneskets sociale interaktioner. Målet her, er at bruge diskursanalysen 
til at forstå at der kun er en virkelighed, som er fælles for alle (Howarth, 2005: 13). På den anden side 
er sociologen Fairclough, der stammer fra den strukturationsteoretiske tradition, der en af 
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ophavsmændene til diskursteori. Han postulerer, at diskursanalyse er en kritisk måde at forstå de 
dominerende magtinstansers manipulerende sprog, der lægger til grund i den sociale struktur, på. Her 
er der henblik på sprogets betydning mennesker imellem, og diskursanalysen skal bruges til at forstå 
den sociale verden (Howarth, 2005: 14). 
 
På baggrund af Faircloughs diskursanalyse, kan vi se sammenhængen mellem framing og diskursteori. 
Den britiske politiker og forfatter, David Howarth, argumenterer for, at: ”Diskursteori drejer sig om 
at forstå og fortolke socialt frembragte betydninger (...) og det betyder at et af samfundsforskningens 
vigtigste mål er at skildre de historisk specifikke regler og konventioner der strukturerer 
frembringelsen af mening i bestemte historiske kontekster” (Ibid.: 183). 
 
En diskursteoretisk tilgang med Howarths argument, vil netop grave i de socialt frembragte 
betydninger, som kan åbne op for en forbindelse imellem de historiske perioder, og de sociale 
handlinger. Framingenteoriens afsæt i diskursteori, i henhold til vores projekt, vil dermed både danne 
overblik over mediernes fremstilling af flygtninge, og hvilken diskursiv relation sproget installerer heri 
(Ibid.: 184). 
 
5.0	  Teori	  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for vores anvendte teori. Dette inkludere en redegørelse for 
frames, framing og metaforer.  
5.1	  Frames	  
Begrebet frames stammer fra antropologen Gregory Bateson, som var inspireret af den engelske 
psykolog Frederic Charles Bartlett. Bartlett lavede i 1932 et eksperiment, hvor hans elever på skift 
skulle gengive en historie, som de havde fået fortalt. Formålet ved dette var at undersøge, hvordan 
erindringer og erfaringer påvirker vores måde at tænke på. Resultatet var, at hver elev gengav historien 
på forskellige måder og for eksempel udelod information, fremhævede aspekter, rationaliserede og 
tilpassede fortællingen til deres kulturelle baggrund (Thinkib.net)5. Bartlett kunne herfra konkludere, 
at vores tidligere erfaringer påvirker nye erfaringer. Vores tidligere erfaringer er organiseret på en 
sådan måde, at det er muligt for os at sammenligne nye erfaringer med gamle, og derved finde mening 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.thinkib.net/psychology/page/8195/bartlett-1932 
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i de nye erfaringer. Dette kalder Bartlett for skemaer. Han definerer skemaer således: ”an active 
organisation of past reactions, or of past experience which must always be supposed to be operating 
in any well-adapted organic response” (Bartlett, 1967: 201). 
 
Dette bliver senere introduceret som frames af Bateson. Batesons undersøgelser omhandler frames i 
kommunikationen. Han opererer på to abstraktionsniveauer i kommunikation mellem mennesker: Det 
denotative niveau og det metasproglige niveau (Bateson, 2005: 193). Det denotative niveau skal 
forstås, som at tegn er tegn for noget. Det er udtryk for tegnets fysiske udformning og indhold, 
eksempelvis en bold. Den er rund og bruges i sammenhæng med sport i en form for fysisk aktivitet. 
Det metasproglige niveau er mere abstrakt og skal forstås, som tegn der angiver, hvordan andre tegn 
skal forstås. Bateson mener, at det er en forudsætning for den denotative kommunikation mellem 
mennesker, at den: ”(…) er kun mulig efter udviklingen af et komplekst sæt af metasproglige (men ikke 
verbaliserede) regler der styrer hvordan ord og sætninger skal relateres til objekter og hændelser” 
(Ibid.: 196). Det er netop de regler, der gælder for frames, og de er derfor en forudsætning for det 
denotative niveau. Frames kan derfor forstås som psykologiske størrelser, der er en måde, hvorpå vi 
opdeler og organiserer verden i forskellige kategorier. De gør, at vi har en forforståelse, som gør det 
muligt for os at kommunikere og forstå hinanden. Frames har forskellige psykologiske egenskaber. De 
er eksklusive, hvilket vil sige, at når de inkluderer bestemte informationer udelukker de samtidig også 
andre. Omvendt er de også inklusive, når de ved at udelukke noget information inkluderer andet (Ibid.: 
201). 
I frames forekommer der også bestemte præmisser. Her menes det, at der er bestemte informationer 
knyttet til hver frame (Ibid.: 202). Eksempelvis framen for flygtninge, hvor informationer som asyl, 
grænsekontrol og krig er vigtige præmisser for forståelsen af deres situation. Disse informationer ville 
eksempelvis ikke være nødvendige frames for et restaurantbesøg, hvor andre præmisser her gør sig 
gældende, såsom bestilling, drikkepenge og så videre. 
Frames er metakommunikative, hvilket vil sige, at der inden for enhver frame gives instruktioner til 
modtageren om, hvordan frame informationer skal forstås og fortolkes. Hver af disse frames definerer 
altså, hvilken information der skal være fokus på i den givne frame (Ibid.: 202). 
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4.2	  Framing	  
Ifølge professor ved George Washington University, Robert M. Entman, består framing i at udvælge 
og fremhæve. Entmans definition af framing lyder således: 
“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” (Entman, 1993: 52). 
Ifølge Entman består framing altså grundlæggende i udvælgelse af elementer fra erfaringsverdenen, 
som så bliver fremhævet i en tekst (Ibid.). Hertil kommer, at framing er uløseligt forbundet med 
kommunikation, hvor meningen med framing er, at læseren guides i en bestemt retning af et givent 
problem (Ibid.). Et eksempel kan være, at et glas er halvt fyldt, eller at selvsamme glas er halvt tomt. 
To sider af samme sag, som dog kan anspores fra to forskellige vinkler.  
Framing sætter fokus på udvalgte dele eller elementer af den information, der udtrykkes om et emne i 
en kommunikationsproces, og derved fremhæves vigtigheden. Det at fremhæve betyder at gøre en 
oplysning mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og erindringsværdig for modtageren. Det handler 
om at øge sandsynligheden for, at modtagerne forstår budskabet, og derved lagrer det i hukommelsen. 
Hertil kommer vigtigheden af synligheden og gentagelsen (Ibid.: 53). Når modtageren bliver 
præsenteret for budskabet ofte, yder framing en større effekt. Det vil sige, at det er vigtigt at gentage 
sine budskaber, så tit man kan komme til det. 
I denne form for kommunikation vælges en frame (eller flere) og fremhæver den ønskede information 
i den/dem. Disse frames kan indeholde følgende fire funktioner: 
•   En definition af et problem. Her vælges en ting, en person eller et event, som er årsag til eller 
skyld i noget. Dette måles ofte i kulturelle værdier. 
•   Fortolkning af årsag. Her giver man en årsag til problemet, og hvem der forårsager det. 
•   Moralsk evaluering. Evaluering gives på det udvalgte frames og dets konsekvenser med et 
moralsk grundlag. 
•   Anbefaling af behandling af problemet. Her gives forslag til, hvordan problemet kan løses, 
en retfærdiggørelse af dette forslag, og de efterfølgende konsekvenser. 
Disse fire funktioner kan fremkomme i en enkel tekst, men det er dog ikke en nødvendighed, at de alle 
skal være med (Entman, 1993: 52). 
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I Entmans artikel, Toward Clarification of a Fractured Paradigm 1993, gør Entman det klart, at 
framing ikke kun eksisterer i medieverdenen, men findes i alle dele i den samlede 
kommunikationsproces; afsenderen, teksten, modtageren og kulturen (Entman, 1993: 52). 
Der er fire placeringer, hvor framing kan finde sted i kommunikationsprocessen: 
•   Den kommunikerende, som bevidst eller ubevidst sætter en framing. 
•   Teksten, som inkluderer eller ekskluderer aspekter og information. 
•   Modtageren, som gennem erfaringer har skabt sig sine egne frames, og derfor muligvis vil se 
teksten på en anden måde end både tekstens og den kommunikerendes intention er. 
•   Kulturen, som er generelle normer og tankegange i en bestemt tid eller sted og som påvirker 
teksten. 
Alle disse framingplaceringer vil udvælge og fremhæve et budskab bevidst eller ubevidst og er 
udfaldsgivende for de fire førnævnte funktioner (Ibid.: 52). 
4.3	  Framing	  og	  metaforer	  
Vi vil nu redegøre for brugen af metaforer i framing, da metaforer både organiserer, understøtter og 
præger vores virkelighedsopfattelse. Mange mennesker tænker metaforer som noget, der er tiltænkt 
skønlitteraturen og digtningens verden. Men helt så enkelt hænger det ikke sammen. Ifølge George 
Lakoff og Mark Johnson spiller metaforer en helt central rolle for, hvordan vi oplever og forstår vores 
omverden. Metaforer er med til at gøre os i stand til at forstå abstrakte begreber (Reiter et al., 2015: 
46). Ifølge Lakoff og Johnson anser mange mennesker hverdagssproget for at være bogstaveligt og 
anvender metaforer som en slags pynt på dagligdagens sprog. Metaforer er dog ikke bare et sprogligt 
fænomen, men også et kognitivt fænomen. Det vil sige, at vi anvender de erfaringer vi har fra den 
fysiske verden, når vi skal beskrive noget abstrakt (Ibid.: 35). 
En metafor er, når man omtaler en ting ud fra en anden ting. Sagt med andre ord - man sammenligner 
to uens ting med hinanden. Ifølge de to forskere sætter metaforer én i stand til at overføre viden fra en 
konkret erfaring i den fysiske verden til et mere abstrakt fænomen. Når vi eksempelvis som mennesker 
hentyder til, at en person kan være en enten en kold eller en varm person, skyldes det vores fysiske 
erindringsdannelse. Vi har som børn lært at kæde varme sammen med kærlighed, tryghed og empati, 
og ikke bare at personen er svedig og rød i hovedet, som man ville gøre, hvis man tog beskrivelsen helt 
bogstaveligt (Reiter et al., 2015: 47). 
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Lakoff og Johnson beskriver i deres berømte værk Hverdagens Metaforer fra 1980, hvordan 
begrebsmetaforer fylder i vores hverdagssprogbrug. De beskriver blandt andet et eksempel med 
begrebet diskussion og begrebsmetaforen, at diskussion er krig. De kommer med eksempler på, 
hvordan metaforen kan observeres i vores sprogbrug. For eksempel; ”Dine påstande kan ikke 
forsvares” og ”han angreb hvert eneste svagt punkt i min argumentation” eller ”er du uenig? Okay, fyr 
løs!” (Johnson et al., 1980: 14). Det er eksempler på, hvordan metaforer er med til at præge en 
diskussion med paralleller til krigsførelse. Hertil kommer, at vores sprogbrug ikke kun er et spørgsmål 
om ord, men også de metaforer vi anvender, når vi fører en samtale. 
Ifølge Lakoff er en af de mest grundlæggende begrebsmetaforer, at Samfundet er en familie. Lakoff 
mener, at den sidder så dybt og grundlæggende i os og er formet af de første erindringer med opdragelse 
(Reiter et al., 2015: 52). Lakoff opstiller to familiemodeller, som er henholdsvis højre- og 
venstreorienteret: The strict father model (den patriarkalske model) og the nurturant parent model (den 
opdragende forældre-model) (Ibid.: 53). To modeller, der på hver deres måde tolker forskelligt på 
begrebsmetaforen: Samfundet er en familie. Hvis vi starter med den højreorienterede model, så er den 
ifølge Lakoff struktureret omkring en streng fader-figur. Der er et tydeligt hierarki med faren som 
toppen i familien. Faderens opgave er at beskytte familien og videregive disciplin til sine børn. Den 
grundlæggende antagelse er, at mennesker fødes amoralske, og derfor må forældre lære børn, hvad der 
er rigtigt og forkert. En anden grundlæggende antagelse er, at samfundet fungerer bedst, hvis alle passer 
deres eget. Så for at lykkes skal man være stærk, disciplineret og selvhjulpen (Ibid.: 54). Tager vi 
derimod et blik på den venstreorienterede model, tegner der sig her et mere ligeligt hierarki med to 
forældre, der begge støtter og opdrager deres børn. Ifølge Lakoff er forældrenes overordnede rolle, at 
udvikle og selvstændiggøre børnene, og ydermere være omsorgsfulde over for andre mennesker. Der 
er altså nogle helt andre sociale værdier på spil her, hvor vigtigheden er i at kunne se verden fra andre 
menneskers perspektiv. Børn fødes gode og støttes derfor til at tage naturlige gode og sunde valg 
(Reiter et al., 2015: 54).        
Da metaforer er en normalitet i mange menneskers sprogbrug, anvendes de i framing tit og ofte også 
ubevidst. Både journalister, politiske aktører og modtageren indoptager og genanvender ofte frames 
fra andre aktører, hvilken kan ske uden de selv skænker det en tanke.  
Når vi fokuserer på framing, som en ubevidst handling, er det fordi framing ikke kun benyttes som en 
bevidst strategisk handling, men også i nogle tilfælde er meget dybt indgroet i vores sprogbrug, og 
dermed er svær at få øje på. 
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Ligeledes anvendes metaforer i opretholdelsen af bestemte frames. Eksempelvis ordet flygtningestrøm, 
hvori der ligger en ubevidst forestilling om en stærk strøm, der kan være ødelæggende og ustoppelig. 
Ved at et sådant ord bliver optaget i den daglige tale og gentaget, så bliver den bagvedliggende 
kognitive forestilling det uundgåeligt også. 
Metaforer har altså ikke kun effekt på kommunikation i hverdagen, men også en effekt i framing. 
Forskerne Jerome Feldman og Srini Narayanan har forsket i, hvad der sker i menneskers hjerne, når de 
bliver udsat for begrebsmetaforer. Med deres neurale sprogteori har de to forskere undersøgt, hvordan 
mennesker strukturerer deres sprog og tankegange. ”Kernen i teorien er, at de begrebsmetaforer og 
arketypiske fortællinger, som strukturerer vores sprog og vores tankegang, eksisterer rent fysisk som 
neurale kredsløb i hjernen” (Reiter et al., 2015: 81). Dét, der gør det muligt for mennesker at 
kommunikere, er hjernens netværk af nerveceller. Nervecellerne er hjernens byggesten, som hele tiden 
sender information rundt ved hjælp af kemiske og elektroniske signaler (Ibid.: 82). Forbindelsen 
mellem de enkelte nerveceller udvikler sig hele tiden under indflydelse af det udefrakommende, altså 
erfaringsverdenen. Jo flere gange et forbindelsespunkt benyttes, jo stærkere bliver forbindelsen. En 
måde at beskrive processen på er ved at forestille sig smeltevand, der driver ned af et bjerg. Vandet vil 
først løbe tilfældigt ned, men efterhånden vil det danne faste ruter og på denne måde blive til floder. 
Her kan vandet løbe hurtigere og mere frit, end det ville gøre i starten. På samme måde kunne man 
sige, at menneskers hjerne er indrettet. Hjernen vil prøve at spare energi, og vil derfor vælge den 
hurtigste vej. Når det er sagt, er det ikke umuligt at lave om på de faste strukturer og lave nye. Det 
kræver dog tid og kræfter. På samme måde som at hugge en ny vej ind i bjerget, hvor vandet så kan 
løbe, kan hjernen omstruktureres og derved forstå ting på nye måder, men det kræver gentagelser, som 
netop er et vigtig element i framing (Ibid.: 83).  
4.4	  Tekstanalytisk	  teori	  -­‐	  Ordets	  betydning	  
Alle ord har en kernebetydning. Denne betydning kaldes for en denotation (Jensen, 2011: 82). Et ord 
som ’strøm’ henviser til væske eller luft i en konstant bevægelse med en vis fart. Denotationers ladning 
er som oftest neutral, da det henviser til en konkret ting. Strøm bliver dog ikke kun brugt til at beskrive 
én ting. Mange ord har også konnotationer. En konnotation er ordets medbetydning (Ibid.), altså det 
ordet kan stå for ud over dets denotation. Eksempelvis kan ordet strøm også bruges om mennesker, og 
i dette specifikke tilfælde flygtninge. Det vil oftest ikke hentyde til, at personerne er væske eller luft, 
men højest sandsynligt at de er i en konstant bevægelse i en bestemt retning, da dette er en egenskab 
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ved strøm. Det er relevant at belyse i denne sammenhæng, da ‘flygtningestrøm’ er et begreb vi er stødt 
på gennem vores artikelsøgning, og som ligger til grund for vores interesse for projektet. 
En konnotation kan have negative og positive ladninger (Jensen, 2011: 82). Et eksempel er 
denotationen opgave, som har konnotationerne ’problem’ og ’udfordring’. Ordet problem defineres i 
Den Danske Ordbog som: ”Væsentligt, uafklaret anliggende som man bør forholde sig til ved hjælp af 
analyse eller tankevirksomhed fx en uløst opgave der bør løses, et ubesvaret spørgsmål der bør 
besvares el.lign.” og ”vanskelighed som skyldes bestemte omstændigheder, og som det kræver en 
velovervejet og målrettet indsats at overvinde” (Den Danske Ordbog). Problem bliver altså beskrevet 
som et spørgsmål eller en vanskelighed, som det er nødvendigt at løse. Dette kan nemt ses som negativt, 
da problem er noget man er tvunget til at løse, hvilket kan gå imod ens frie vilje. 
Ordet ’udfordring’ defineres af Den Danske Ordbog som: ”Opgave der stiller (intellektuelle og 
kreative) krav til én” (Den Danske Ordbog). Udfordring bliver i modsætning til problem beskrevet som 
en opgave, som skal løses ved brug af intellektuelle kompetencer. Dette kan ses mere positivt, da der 
ikke er noget uvist, men at der forventes at man har kompetencerne til at løse opgaven. 
Det kan dog være svært at sige, hvilke ord der har negative og positive ladninger, da det som oftest er 
knyttet til modtagerens erfaringsverden. Dette er vi bevidste om, når vi i senere i projektet går ind og 
analysere og vurdere hvorvidt metaforer er positivt eller negativt ladede. 
 
5.0	  Kritik	  og	  afgrænsning	  
I dette afsnit vil vores eget valg af framing teorien blive udsat for en dybere undersøgelse af, hvad 
teorien formår og ikke formår at bidrage med, samt blive sat i sammenligning med diskursanalyse. 
Yderligere vil det blive forklaret hvilke andre nærliggende teorier vi har afgrænset os fra, og til sidst 
vil der være en metodisk afgrænsning i forhold til vores valg af empiri. 
 
5.1	  Kritik	  af	  framingteorien	  
Framing, som Entman fremstiller det, kan analysere og vurdere en konkret kommunikationssituation. 
I vores projekt er framing relevant i både den kvalitative tekstnære tilgang, såvel som den kvantitative 
kodning, med henblik på at forstå forskellen på de to flygtningesituationer. Dog har framing den 
ulempe, at den er meget konkret og ikke kan skabe et overordnet billede af situationen. Det er hvad 
Stig Hjarvard kalder en middle-range teori. Hvis vi kigger på diskursteorien, som har et mere kritisk 
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eurocentrisk afsæt, er framingteorien, ifølge Hjarvard, en amerikansk mainstream tilgang. (Hjarvard, 
2005: 111). Hvor diskursanalysen kigger på magtforholdene og den kulturelle baggrund, har framing 
afsæt i forholdet mellem afsender og modtager, herunder en mere politisk tilgang til de empiriske 
undersøgelser. Af den grund har framing mest fokus på det skrevne og den psykologiske proces, frem 
for en mere kritisk samfundsteori, som diskursanalysen kunne have givet os. Med framing går vi til 
vores emne med en journalistisk grundforståelse i fremstillingen af flygtninge, hvor en diskursanalyse 
kunne have givet et universelt overblik, samt en overordnet kritik af, og refleksion over selve 
flygtningesituationerne 1993 og 2015. 
 
5.2	  Afgrænsning	  fra	  agenda-­‐setting	  
I og med at vores hovedfokus i denne projektrapport er framing, kunne teorien om agenda-setting have 
været relevant at medtage. Vi mener dog, at vi bruger dele af denne teori, som vi anser som relevant 
for vores projektrapport, mens andet udelukkes. I agenda-setting teorien er framing et centralt begreb. 
Agenda-setting teorien redegør for, hvordan et bestemt emne kommer på dagsordenen via medierne 
(Ibid.: 77). Vi har dog udelukkende fokuseret på, hvordan medierne fremstiller flygtninge, og har derfor 
valgt ikke at inddrage alle elementer af agenda-setting. Vi kigger dog stadig på en del af agenda-setting 
teorien, da vi som beskrevet fokuserer på, hvordan et bestemt emne fremstilles. Al vores empiri har det 
til fælles, at det omhandler flygtninge. Dermed er det forudindtaget, at hele emnet omkring 
flygtningekrisen er på mediernes dagsorden. Endda i høj grad, hvilket den store mængde af relevante 
artikler bevidner. Derfor har vi undladt at kigge nærmere på, hvordan hele emnet er kommet på 
dagsordenen, da dette heller ikke vil hjælpe os i besvarelsen af vores problemformulering. I stedet 
fokuserer vi på, hvordan flygtninge beskrives. Dette er det andet niveau i McCombs teori om agenda-
setting (Ibid.). Den måde som flygtninge i vores tilfælde fremstilles på, kan spille en rolle for, hvordan 
befolkningen efterfølgende opfatter og forholder sig til flygtninge. Her overlapper teorien om framing 
og teorien om agenda-setting hinanden. 
Havde vi i projektrapporten haft mere fokus på agenda-setting, ville det politiske element i forhold til 
magtfordelingen mellem politikerne, medierne og befolkningen have spillet en større rolle. 
 
5.3	  Afgrænsning	  fra	  andre	  medier	  
Som udgangspunkt er ønsket med denne projektrapport, at give et så vidt muligt repræsentativt billede 
af framing af flygtningekriserne i henholdsvis 1993 og 2015 ud fra de udvalgte uger. Det betyder, at vi 
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har forsøgt at skaffe artikler fra en række andre landsdækkende aviser i de to perioder. Desværre er 
størstedelen af materialet fra 1993, som findes gennem mikrofilm, ulæseligt, hvorfor vi vælger 
udelukkende at fokusere på artikler fra henholdsvis Berlingske og Politiken. Disse aviser er nemlig, 
som de eneste to landsdækkende aviser, begge tilgængelige via Infomedia i perioderne. Ud fra dette er 
vi godt klar over, at vi slet ikke på samme måde kan give et bredt repræsentativt billede af de danske 
mediers framing. I stedet er vores fokus mere specifikt udelukkende på de to udvalgte aviser. Det 
tidsmæssige perspektiv er hovedfokus i projektrapporten, mens forskellene aviserne imellem også vil 
blive undersøgt.  
I og med at valget falder på netop Berlingske og Politiken, har vi med to landsdækkende aviser at gøre, 
der som udgangspunkt adskiller sig markant fra hinanden. De er begge karakteriseret som 
omnibusaviser (Den Store Danske)6, men de er stadig meget forskellige fra hinanden. Rent ideologisk 
set er Politiken kendetegnet ved at være mere venstreorienteret, mens Berlingske anses som mere 
højreorienteret. Med dette in mente, havde vi også på forhånd en hypotese om, at måden hvorpå de to 
aviser fremstiller flygtninge på, ville være forskellig fra hinanden. En forudindtagelse som også bliver 
undersøgt i analysedelen og diskussionsdelen, hvor vi udover at sammenligne de to forskellige 
tidsperioder, som er projektrapportens primære fokuspunkt, også vil kigge på eventuelle forskelle 
aviserne imellem.  
 
6.0	  Metode	  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for vores valg af metoder og forskellige metodiske overvejelser. 
Vores metode er overordnet hypotetisk deduktiv. Som det står beskrevet i problemfeltet har vi opstillet 
en hypotese om, at der er forskel på fremstillingen af flygtningesituationen og flygtninge i to forskellige 
tidsperioder. Det er denne hypotese, som vi igennem vores projekt vil søge at teste, ved at tage 
udgangspunkt i reel empiri. 
 
6.1	  Metodiske	  valg	  
I besvarelsen af vores problemformuleringen vil vi undersøge, hvordan Politiken og Berlingske, to af 
Danmarks største aviser, framer flygtningekriserne i henholdsvis 1993 og 2015. I den forbindelse vil 
vi finde frem til de fremherskende frames i medierne, og dernæst kigge på, hvorvidt der er forskelle i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Medier_og_dagblade,_Danmark/omnibusavis 
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fremstillingen af de to respektive flygtningekriser. I og med at undersøgelsen forsøger at besvare, om 
der er en forskel på framingen af flygtninge i to forskellige perioder, har vi valgt at benytte en 
kvantitativ indholdsanalyse. 
 
Ud fra vores problemformulering er det først og fremmest nødvendigt at skabe et klart og systematisk 
overblik over de mængder af data, som vi har udvalgt. Til det formål har vi valgt at benytte os af den 
kvantitative indholdsanalyse, da den er ideel til at skabe et systematisk overblik over et udvalgt 
kommunikationsindhold (Eskjær & Helles, 2015: 6). Yderligere er endnu en fordel ved metoden, at 
den giver os muligheden for at undersøge forskelle såvel som ligheder på tværs af større mængder af 
data. Metoden er velegnet til at finde mønstre og bestemte strukturer, som netop er det, vi beskæftiger 
os med i denne projektrapport. Det ville være umuligt med kun enkelte avisartikler. Denne form for 
analyse kaldes longitudinel analyse og sammenligner kommunikationsindhold på to eller flere 
forskellige tidspunkter (Ibid.: 19). 
Vi har valgt at kombinere den kvantitative indholdsanalyse med en framinganalyse, hvilket kan hjælpe 
til at få et overblik over de dominerende frames hos medierne i de to udvalgte perioder. Dette gøres 
ved at vi opstiller et kodeskema, som indeholder de variable, der er nødvendige, for at identificere de 
observerede frames. Den kvantitative indholdsanalyse bliver altså til det redskab, hvorigennem vi kan 
kvantificere og identificere de relevante frames. 
Alt dette gøres ud fra parametre, som vi selv udvælger og som efterfølgende bliver gjort til genstand 
for optælling og sammenligning (Ibid.: 12). Vi har valgt at oversætte de budskaber og det 
kommunikationsindhold vi har fundet, til koder. Det skaber et kvantitativt overblik, når man benytter 
et stort sæt datamateriale.   
Eskjær og Helles argumenterer i deres bog for, at man med den kvantitative indholdsanalyse kan kigge 
på både manifest og latent indhold. Det manifeste er indholdselementer, der er entydigt identificerbare, 
som for eksempel antallet af ord i en artikel, placeringen af artiklen med mere. 
Latent indhold derimod er dét, der står mellem linjerne. Dét som ikke direkte bliver sagt, men som kan 
anses som en del af kommunikationsindholdets budskab (Ibid.: 13). Latent indhold kan ikke 
overraskende være langt sværere at kode. Det afgørende er dog ikke, hvorvidt indholdet er manifest, 
men om kodningen kan gentages og bruges til valide slutninger (Ibid.: 15). 
Eskjær og Helles anser det som en stor fejl, at begrænse kommunikationen udelukkende til det 
manifeste, og med vores fokus på framing er det for os også umuligt at udelukke det latente indhold i 
det udvalgte kommunikationsindhold. Her er det dog vigtigt at påpege, at for at det latente skal have 
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videnskabelig relevans, så skal det kunne identificeres, kvantificeres og replikeres (Eskjær & Helles, 
2015: 15).  
 
6.2	  Sampling	  
Med begrebet sampling henvises der til de principper, som ligger til grund for selve selektionen af 
vores data i hele undersøgelsen (Ibid: 50). I vores søgning af empiri har vi afgrænset os fra mindre 
objektivt nyhedsindhold som for eksempel debatter, ledende artikler og kronikker. Det er altså kun 
reelle nyhedsartikler, som er blevet udvalgt. Det er blevet gjort, da vi antager, at modtageren vil være 
mere kritisk overfor disse former for nyheder fremfor de mere objektive artikler. I den forbindelse 
mener vi, at framingens kraft ikke vil være lige så stærk, når modtageren forventer at blive påvirket af 
subjektive udsagn. Vi er heller ikke interesseret i at se framingen fra et subjektivt synspunkt, men i 
stedet hvordan flygtningesituationen bliver framet i de nyheder, der ret beset bør være objektive.  
Da vi har valgt to omnibusaviser, er det relevant for vores projekt at gøre rede for, hvor nødvendigt det 
er, at journalisten har en objektiv rolle. Det vil sige, at de skal være upartiske i deres arbejde, for så 
vidt muligt, da “(...) journalister ikke bør lade deres egne synspunkter påvirke præsentationen af det 
rapporterede” (Albæk et al., 2015: 78). Der fremgår en række objektivitetsprincipper, som journalisten 
bør efterleve: Ingen subjektivitet, balance, faktualitet og stillingtagen. Ingen subjektivitet betyder, som 
det fremgår i ordet, at journalisten ikke må inddrage sin personlige holdning. Balance handler om ikke 
at være dømmende og lade læseren selv afgøre sin opfattelse af artiklen. Faktualitet er vigtigt for at 
dokumentere virkeligheden i nyheden. Det sidste princip handler om at være neutral i sin stillingtagen 
til emnet, altså al information skal inkluderes, og journalisten må ikke begrænse sig (Ibid.). Alle fire 
principper er så at sige uundgåelige at bide mærke i, når vi læser artikler, både til dagligdag, men også 
i dette projekt.  
Det paradoksale er at for at kunne skabe tillid til artiklens repræsentativitet, skal journalisten leve op 
til de nævnte objektivitetsprincipper. Hvis det ikke fremgår, er artiklen så at sige uholdbar. Især når vi 
kigger på omnibusaviser, der har til formål at være landsdækkende for alle (Poulsen, 2015: 27). 
Framingteorien søger netop at finde disse skjulte subjektive og indirekte fremstillinger, som er 
interessante at finde i de større og mere landsdækkende aviser. Som Entman postulerer:  
 
“Most frames are defined by what they omit as well as include, and the omissions of potential problem 
definitions, explanations, evaluations, and recommendations may be as critical as the inclusions in 
guiding the audience” (Entman, 1993: 53).  
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Vi har tillid til journalistens objektivitetsnorm, men samtidig undersøger vi funktionerne i framingen 
og det ideologiske perspektiv, da teorien postulerer at normerne ikke altid kan efterleves. Vi vil nu 
vende tilbage til samplingen. Vores søgning efter nyhedshistorier skete i artikeldatabasen Infomedia. 
Her har vi fundet frem til hele projektrapportens empiri. Vores dataindsamling kan karakteriseres som 
relevanssampling, da vi ved hjælp af tekniske hjælpemidler har haft mulighed for at frasortere det 
irrelevante kommunikationsindhold (Eskjær & Helles, 2015: 60). Med irrelevant 
kommunikationsindhold menes der blot artikler, som ikke har fokus på flygtninge og 
flygtningesituationen. En af de vigtige principper i forbindelse med sampling er netop, at det skal gøres 
klart, hvor stor en del af den samlede mængde nyhedshistorier, der skal inkluderes (Ibid.: 50). Via 
Infomedia har vi kunnet søge på specifikke ord i de mange artikler, og på den måde har vi på en relativt 
hurtig og overkommelig måde kunne udelukke en lang række irrelevante artikler. Vores primære 
søgeord har været flygtning*, mens vi også har søgt på artikler, hvor ordene indvandrere, Bosnien og 
Syrien fremgår. Det er gjort for at sikre, at vi har fået indsamlet alle relevante artikler om det 
pågældende emne i de to udvalgte perioder, og dermed for at højne projektrapportens validitet. Ved 
brug af * i søgning sikrer vi os, at alle artikler, der indeholder ord med forskellige endelser på ordet 
flygtning kommer med. 
Afgrænsning i forbindelse med vores sampling har vi samtidig også set os nødsaget til at afgrænse os 
fra avisartiklernes layout. I den forbindelse artiklernes opstilling i aviserne, billeder med mere. Dette 
har ikke været muligt, da artiklerne fra 1993 ikke har været tilgængelige i deres oprindelige, originale 
design. Derfor har vi valgt at fjerne fokus fra nyhedernes layout, og udelukkende holdt os til den rent 
tekstlige del. På den måde fastholder vi de samme parametre for alt vores indsamlede data. 
Idet vi har forsøgt at inkludere alle relevante nyhedshistorier om emnet, er der tale om en totaltælling. 
En anden mulighed for dataindsamling havde været stikprøver, hvilket er mindre ressourcekrævende. 
Totaltællinger kan godt lade sig gøre, når man som i vores tilfælde afgrænser sig til et bestemt emne i 
en afgrænset periode samt to medier (Ibid.: 53). Samtidig skriver Eskjær, at ”Man bør derfor kun ty til 
bekvemmelighedssampling i ekstreme tilfælde, såsom situationer, hvor der ikke findes andre data, eller 
hvis man beskæftiger sig med et helt uudforsket område, hvor selv et bekvemmelighedsstudie kan 
genere ny indsigt” (Ibid.: 58) (Riffe, Lacy og Fico: 2005, 99). Vi har ikke kunnet finde eksempler på 
lignende undersøgelser, hvor framing inden for dette specifikke emne i to afgrænsede tidsperioder er 
blevet undersøgt.  
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6.3	  Kvalitativ	  og	  kvantitativ	  metode	  
Vi har opstillet vores koder og frames ved at nærlæse en stikprøve på 20 artikler ud af i vores i alt 93 
artikler. Vi har sørget for både at læse artikler fra begge aviser og fra begge tidsperioder (10 fra 1993 
og 10 fra 2015), således at stikprøven så vidt muligt har givet et repræsentativt billede af den samlede 
mængde af artikler. Det er gjort for at kunne basere vores koder på en behjælpelig analyse af artiklerne. 
Vores metode er derfor ikke udelukkende kvantitativ, men er en proces hvor vi arbejder frem og tilbage 
imellem at være kvantitative og kvalitative. Den kvalitative tilgang kommer af vores stikprøve, hvor 
vi har lavet en tekstnær læsning. Her har vi udarbejdet vores kodekategorier og derefter identificeret 
dominerende frames. Entmans framingteori og tekstanalysen har hjulpet os til denne kvalitative tilgang. 
Den kvantitative indholdsanalyse har hjulpet os til at optælle artiklerne, og dernæst opstille 
kodekategorierne. 
Kvantitativ og kvalitativ metode kan supplere hinanden på punkter, hvor den ene ikke kan bære 
resultaterne alene. Med det mener vi, at den kvantitative indholdsanalyse ikke har været nok til at 
besvare vores problemformulering. 
I og med at vi prøver at finde nogle overordnede mønstre i en stor datamængde fra to forskellige 
tidsperioder er den kvantitative metode nødvendig. Det er vigtigt for at kunne drage nogle konklusioner 
i forhold til de to avisers fremstilling af flygtningesituationen og flygtninge. 
Der opstilles et skema for hver enkelt kodekategori, som vi vil bruge til at danne overblik over 
artiklerne. Det vil sige, at teorien om framing kommer på banen i og med at vi laver et kvantitativt 
overblik over, hvordan avisartiklerne fra henholdsvis 1993 og 2015 har framet flygtningekrisen i de 
valgte aviser ved eksempelvis at kigge på metaforer, værdier og gentagelser. På den måde finder en 
kvantificering og kodning altså sted. Det indebærer, at det særligt udvalgte kommunikationsindhold 
bliver inddelt i på forhånd formulerede kategorier, som efterfølgende gøres til genstand for optælling 
og sammenligning (Eskjær & Helles, 2015: 12). 
Den kvantitative indholdsanalyse er mindre god til at indfange dét, der gør en tekst særlig interessant 
eller modsat kedelig. Altså kan metoden ikke være med til at sætte lighedstegn mellem hyppighed af 
indholdselementer og tekstens mening (Eskjær & Helles, 2015: 19). Her kræves mere fortolkning. Her 
er den tekstanalytiske teori et hjælperedskab, der sammen med framingteorien kan hjælpe os til at 
besvare vores problemformulering.   
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6.4	  Kvalitativ	  analyse	  af	  metaforer	  
Udover vores kvantitative indholdsanalyse, har vi valgt at lave en kvalitativ analyse af artikler. Dernæst 
har vi udvalgt de artikler, hvor brugen af metaforer har været mest fremtrædende. Her har vi haft fokus 
på, hvilke metaforer der bliver brugt mest i de forskellige tidsperioder. 
Grunden til at vi har valgt at inddrage en kvalitativ analyse er, at vi ønsker at vise, hvordan metaforer, 
og i forlængelse heraf framing, kan påvirke vores tænkning. Dette gøres for, at vi mere fyldestgørende 
kan besvare den sidste del af vores problemformulering, nemlig hvordan framingen kan påvirke 
befolkningens tænkning. 
For at kunne identificere metaforerne og vurdere dem, har vi brugt tekstanalytisk teori, hvor vi kigger 
på de konnotationer, som de forskellige metaforer indeholder, og hvordan de hænger sammen med 
vores tænkning. 
 
6.5	  Kodning	  
Udover vores kodeskema er der udarbejdet en kodningsmanual, som skal forklare selve kodeskemaet. 
Disse to elementer udgør fundamentet for hele undersøgelsen og den efterfølgende analyse. (Eskjær & 
Helles, 2015: 67) Ved at læse kodningsmanualen opnås en forklaring på, hvordan hele kodeskemaet 
skal forstås. For at give det bedst mulige overblik har vi valgt at inkludere kodningsmanualen i 
projektrapportens kodeskema. På denne måde vil alle elementer i kodeskemaet blive forklaret på 
samme sted, som de præsenteres første gang (Ibid.). Vores kodeskema er bygget op af i alt fem 
kategorier. En kategori kan have én eller flere underkategorier og variable. Eskjær & Helles forstår en 
variabel som ”[...] en egenskab ved kommunikationsindholdet, som enten er til stede eller ikke til stede 
(i nyhedsartiklerne, red.)” (Ibid.). 
Eskjær & Helles argumenterer for, at der er flere forskellige måder at kode på. Det kan både gøres på 
en enkel og en avanceret måde. Ved enkel kodning forstås, at der blot markeres, hvorvidt en bestemt 
variabel er til stede eller ej. Vores kodeskema er grundlæggende simpelt, da det primært udgøres af 
variable. For at sikre den størst mulige validitet i forhold til kodningen, har vi brugt lang tid på at sikre 
os, at der i gruppen har været en fælles forståelse af de valgte kategorier i kodningen. Det er vigtigt for 
undersøgelsen, at de kodekategorier, som vi har udvalgt, er præcise, således at vi undersøger det 
ønskede. En konsistent kodning efter de samme principper er nødvendig for projektrapportens 
reliabilitet og i sidste ende også validiteten (Eskjær & Helles, 2015: 68). På den måde har vi bestræbt 
os på, at alle i gruppen har haft det samme indgående kendskab til kodeskemaet inden selve kodningen 
af artikler blev påbegyndt. Mens det har sine fordele, kan det også have en række implikationer, som 
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vi har taget højde for i vores arbejde. Ideelt set bør kodningen ikke foretages af den eller de personer, 
som har udarbejdet kodeskemaet og den dertilhørende kodningsmanual, men dette har ikke været 
muligt i vores tilfælde (Eskjær & Helles, 2015: 77). Her har vi særligt haft fokus på det problem, som 
Eskjær & Helles kalder interkoderreliabiltet. Det omhandler “(...) graden af intersubjektivitet enighed, 
dvs. hvorvidt forskellige personer ville foretage den samme kodning” (Ibid.). Undersøgelsens 
reliabilitet kan komme i fare, hvis kodningen er upræcis. Det har vi forsøgt at undgå ved, at alle artikler 
er blevet læst og kodet af minimum to fra gruppen personer. Eksempelvis har to personer hver læst de 
samme artikler, hvorefter kodningen er blevet diskuteret for at sikre enighed. Dette kaldes for en 
overlappende kodning, hvor der i sidste ende skal opnås samme resultat. På den måde har det også 
være muligt undervejs at diskutere om kodningsskemaet har haft fejl og mangler (Ibid.). 
I og med at kodningen har båret præg af latent indhold, spiller vores egen forståelse en stor rolle. 
Kodning samt forståelse af frames afhænger af læserens syn og holdninger. Derfor er der også en stor 
grad af subjektivitet på spil i vores arbejde med framing. Selvom vi har brugt lang tid på at diskutere, 
hvilken forståelse vi hver især har haft af både de opstillede kodekategorier og frames, så kan 
forståelsen i de enkelte tilfælde godt være forskellige. Hele emnet omkring flygtninge er noget, som 
mange har en bestemt holdning til, hvilket vi også selv har. Vi har dog bestræbt os på, at vores 
forestillinger ikke har skulle farve betydningen af kodningen og identificeringen af frames. Det ændrer 
dog ikke på, at resultaterne vil være påvirket af vores individuelle forståelse i et vist omfang. 
I og med at der har været fire øjne på alle analyserede artikler, har vi dog forsøgt at gøre vores forståelse 
så ens som muligt. I forhold til projektrapportens reliabilitet kunne resultaterne dog med stor 
sandsynlighed have set anderledes ud, hvis de var blevet reproduceret af en eller flere personer med 
eksempelvis andre politiske standpunkter. 
 
Vi har ligeledes haft for øje, at det opstillede kodeskema og de opstillede frames kunne ændres 
undervejs. På den måde har vi kunne ændre, fjerne eller tilføje kategorier og frames undervejs for at 
opnå de bedst mulige og mest relevante resultater for undersøgelsen. Vores stikprøve med 20 artikler 
har naturligvis sat et stort præg på det endelige kodeskema, men det har ikke været fastlagt på noget 
tidspunkt, da det ville udelukke nye observationer og resultater, som nemt kan dukke op undervejs med 
så stor en mængde af data. Vi har efter gennemlæsning af alle udvalgte artikler kategoriseret hver enkelt 
indenfor den frame, vi har vurderet som værende den mest dominerende i artiklen. Som Entman 
postulerer, kan flere frames typisk identificeres i en og samme artikel (Entman, 1993: 52), men i visse 
tvivlstilfælde har vi forsøgt at udvælge den mest dominerende af de observerede frames.  
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Ved beskrivelsen af de overordnede frames har vi haft fokus på, at der skulle være nogle tydelige 
kendetegn, således at de hver især har været forholdsvis nemme at adskille. Det er både blevet gjort for 
egen vindings skyld i og med, at de fundne frames har været lettere for os at finde i artiklerne, men 
også for at udefrakommende let kan forstå og se forskellene i de forskellige frames. 
I forhold til de beskrevne frames har vi også valgt at lave en kategori for artikler, der ikke har kunnet 
bestemmes inden for vores observeret frames. Dette er blevet gjort for ikke at kategorisere artikler i en 
forkert frame, hvilket kunne give forkert billede af mediernes fremstilling af flygtninge og samtidig 
også svække rapportens validitet. 
 
6.6.0	  Argumenter	  for	  koder	  
I nedenstående tabel vises et overblik over, hvor mange artikler vi i alt har indsamlet, samt hvor mange 
artikler vi har fra hver avis og hver tidsperiode. 
	  
	  
6.6.1	  Tabel	  1:	  Antal	  af	  artikler	  
Årstal/Avis Berlingske Politiken I alt 
1993 11 14 25 
2015 32 36 68 
I alt  43 50 93 
 
Ved henvisning til artiklerne, når vi gør brug af dem i analyse- samt diskussionsafsnittet har vi kreeret 
en artikel-oversigt. Den er placeret i forlængelse af vores litteraturliste og vil indeholde de nødvendige 
informationer om den enkelte artikel i form af dato, avis og rubrik. Hver artikel er blevet tildelt et 
nummer, der vil blive skrevet som henvisning, hver gang vi refererer til en artikel.  
	  
6.6.2	  Argumentation	  for	  koder	  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for vores kodekategorier, mens hver enkelt kode samtidig vil 
blive forklaret yderligere. Vores kodeskema er bygget op med det formål at primært kigge på det, som 
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kaldes latent indhold. Det er derfor rettet med det formål at kigge på det, som er implicit og ikke bliver 
udtrykt klart i teksten, men alligevel kan være tilstede mellem linjerne. 
 
6.6.3	  Artiklernes	  længde	  
Denne kode er den eneste af vores koder, der udelukkende kigger på et manifest indhold. Vi har i vores 
kodeskema valgt at have antal ord med for at kunne skabe et overblik over, hvor lange artiklerne er i 
de to forskellige tidsperioder. Dette er gjort, fordi en af de vigtigste elementer af framing er gentagelse 
(Entman 1993, 2015: 53). Både længden og antallet af artikler er faktorer, der har indflydelse på, hvor 
meget et emne og en bestemt frame bliver gentaget. Jo mere en specifik framing af et emne bliver 
brugt, desto mere bliver denne frame forstærket. (Lakoff, 2004: 17). Vores resultater indeholder 
uundgåeligt også en optælling af antallet af artikler, som på lige fod med de andre resultater fra den 
kvantitative indholds- og framinganalyse, vil blive inddraget i diskussionen. 
 
6.6.4	  Omtale	  
Med denne kode kigger vi på, hvordan flygtningene omtales i teksten. Koden er med, fordi vi gennem 
vores stikprøve har kunne se to meget forskellige former for omtale af flygtninge, og vi mener, at denne 
opdeling er med til at påvirke, hvordan flygtninge bliver opfattet af læserne. I vores kode subjekt har 
vi kigget efter en erfaringskilde. En erfaringskilde er en kilde, som har direkte erfaring fra situationen 
som skildres, hvilket i vores tilfælde som oftest er flygtninge. Oftest har kilden navn på, og det bliver 
pludseligt et subjekt, som man kender noget til i stedet for ’en flygtning’, som er en del af en stor 
gruppe mennesker. Erfaringskildens effekt er at skabe et tilhørsforhold til menneskene i situationen, 
hvilket skaber empati til kilden. (Poulsen, 2014: 78). Når vi har valgt at kalde modpolen, til koden 
subjekt, for objekt, er det netop fordi der i denne kode ikke skabes den samme form for menneskeligt 
nærvær. Oftest omtales menneskerne i flygtningekrisen som ’flygtninge’, ’migranter’ og ’indvandrere’. 
Alle disse er navneord, hvilket gør at vi kan kategorisere alle de mennesker, som er i 
flygtningesituationen (Haslebo, 2010: 73). Det gør hele situationen mere overskuelig, når der er tale 
om en enkelt masse i stedet for en masse forskellige mennesker. Vi har altså valgt at kalde koden for 
objekt, fordi de mange subjekter bliver lavet til en masse, som udtrykkes som et navneord, altså et 
objekt.  
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6.6.5	  Overskrifter	  
Overskrifter er en af tekstens mest betydningsfulde dele, da det er den fremhævet del af teksten. De er 
derfor vigtige at kigge på i forhold til framing (Entman, 1993: 52). Overskriften er det første man læser 
i teksten, og den spiller en væsentlig rolle i at guide læseren imod den frame som afsenderen bevidst 
eller ubevidst har placeret i teksten. I forhold til tekstens ydre er overskriften det mest fremhævede, da 
den står med en større skrift. Vi har valgt at give overskrifter en evalueringsværdi mellem 0 og 5. 5 
gives når overskriften er meget farvet i forhold til flygtningekrisen og flygtninge. 0 derimod henviser 
til, at overskriften er rent informativ og neutral. Det har vi gjort fordi vi mener, at jo mere ekstreme 
påstande der findes i overskriften, desto mere foregår der en framing af emnet. Farvningen har vi 
bestemt ud fra ordene i overskriftens denotative og konnotative betydning i kontekst til flygtninge 
(Jensen, 2011: 82). Vi har valgt kun at tage overskriften for sig selv. Underrubrik og så videre ses 
derfor som en del af teksten i sin helhed, og spiller derfor ikke en rolle her. Grunden til denne beslutning 
er, at vi ønsker at fremstille eventuelle mønstre i, om de overskrifter der er mest farvede, samtidig også 
indeholder en opfølgende tekst, der stemmer overens med farvningen i overskriften.  
 
6.6.6	  Ordets	  ladning	  
Her menes ordets ladning i forhold til flygtningekrisen og flygtninge i selve teksten i artiklerne. 
Ladningen er med for at fortælle os noget om, hvor stor en andel af artiklerne der er henholdsvis 
positive eller negative i forhold til flygtningekrisen og flygtninge. Grunden til at denne variabel er en 
del af kodningsskemaet er, at vi antager, at ordenes overordnede ladning i teksterne kan være til stor 
hjælp, når vi skal finde frem til en artikels endelige frame. 
Måden vi bestemmer hvor en artikel ligger henne, er ved at kigge efter ord i teksten, der kan have nogle 
negative eller positive konnotationer (Jensen, 2011: 82). Når vi har læst artiklen, har vi bedømt dem 
som en helhed ud fra vores overordnede indtryk, altså om en tekst har været overvejende positiv, 
neutral eller negativ overfor flygtningekrisen og flygtninge. 
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6.6.7	  Tabel	  2:	  Kodningsskema	  	  
Her ses de opstillede koder sammensat og repræsenteret i følgende kodeskema. 
Artikel ID: Avis: Titel: Dato: 
Kategori Variabel Værdi Kodningsintruks 
Længde Antal ord  Hvor mange ord indeholder artiklen 
Omtale af 
flygtninge 
Omtale Ja/nej Bliver flygtningene i artiklen overvejende 
omtalt som objekter eller subjekter 
 Subjekt Ja/nej  
Overskrift Neutralitets- 
værdi 
Fra 0 til 5 Artiklernes overskrift er blevet vurderet ud 
fra neutralitet. Hvor 0 er det mest neutrale er 
5 mest farvet. 
Ordets ladning Positiv  Hvordan er den overvejende ladning i 
artikler overfor flygtninge og 
flygtningesituationerne 
 Negativ    
 Neutral    
Dominerende 
frame 
 Eksempelvis: 
Flygtninge er ofre 
for krig 
Her indsættes den mest dominerende af 
vores på forhånd opstillede frames 
 
6.6.8	  Begrundelse	  og	  forklaring	  af	  frames	  
Denne projektrapport har blandt andet til formål at undersøge, om der er nogle overordnede frames i 
de danske mediers fremstilling af flygtninge. I den forbindelse har vi måtte klarlægge en række 
fremherskende frames, som vi har vurderet til at være de mest dominerende i mediernes dækning af 
flygtninge. Vi har brugt Entmans framingteori, samt den kvantitative indholdsanalyse, som vi har haft 
i baghovedet, idet vi har udvalgt vores kodningskategorier. Her har vi været opmærksomme på 
mediernes udvælgelse, i dette tilfælde flygtninge, og fremhævelse, at flygtninge forårsager en masse 
problemstillinger. Entmans første funktion, definition af problemet, har afsæt i hvordan danskerne, ud 
fra de to medier, definerer problemstillingen. Ifølge Entman kan der være kulturelle årsager til dette. 
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Vi stødte dog som oftest på de politiske og ideologiske værdier i denne sammenhæng. Eksempelvis i 
en artikel fra 1993 i Politiken, hvor der bliver diskuteret, hvorvidt flygtninge modtager nok bistand i 
form af loven. (Artikel 18). De frames som har været gennemgående, er flygtninge som ofre, trusler, 
ressourcer eller problemer. Vi har dog i gennemlæsningen af artiklerne haft i baghovedet, at der 
muligvis skulle opstilles yderligere frames, hvis en bestemt artikel ikke kunne identificeres ud fra en 
af vores overordnede frames.  
 
-       Flygtninge er et problem, der skal løses 
Denne frame er opstillet for at kunne identificere artikler, hvor flygtninge i særdeleshed bliver 
beskrevet som et problem, der skal løses. Stikprøven vi foretog viste en gennemgående tendens, hvor 
flygtninge omtales som et problem. Vores stikprøve viste, at flygtninge tit bliver sat op i tal og kvoter, 
hvorfra problemet diskuteres. Artikler med denne frame, som den dominerende, ser sjældent eller slet 
ikke hele krisen fra flygtningenes perspektiv. Synet på flygtninge i denne frame er meget varierende, 
men fællesnævneren er, at flygtninge bliver anerkendt som et problem, der skal forsøges løst på den 
ene eller anden måde. Fra Berlingske i 2015 fremstilles flygtninge - eller asyltilstrømningen rettere - 
som et problem henholdsvis Danmark og Europa skal løse: ”Den politiske holdning om, at vi skal 
mindske asyltilstrømningen til Danmark, at vi selv skal kontrollere, hvem der kommer til Danmark - 
ikke at vi lukker Danmark af, men at vi selv bestemmer - den er uforandret”(Artikel 62).  
 
-       Flygtninge er ofre for krig  
Denne frame blev opstillet for at kunne identificere artikler, der ikke kun fokuserer på et problem, som 
skal løses, men også at flygtninge er mennesker, der er udsat for krig. Her lagde vi også mærke til de 
ladede ord omkring flygtninge, om man fik ondt af dem eller anså dem som problemer. Her bed vi især 
mærke i de artikler, hvor flygtninge enten fik nogle meget subjektive roller, altså hvor de blev citeret, 
eller hvor de blev “fulgt” af journalisten. Samtidig er vi stødt på artikler, hvor krigen, eksempelvis 
Bosnienkrigen fra Politiken i 1993, bliver skitseret: “Det har indtil i dag betydet ca. 3,5 millioner 
flygtninge, mellem 50 og 100.000 civile dødsofre og udslettelsen af et land, der var medlem af De 
Forenede Nationer”. (Artikel 22). Denne form for fremhævelse giver læseren et praj om, hvor 
ødelæggende krigen er, og på det grundlag opnår empati for krigens ofre.  
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-       Flygtninge er en ressource, som kan bruges til noget. 
Denne frame indeholder artikler, hvor der bliver fokuseret på, hvilke kompetencer flygtningene har, 
og hvordan disse kan bruges i forskellige sammenhænge. Flygtninge bliver fremhævet som en 
ressource for samfundet, som har en værdi. Integration spiller også ind i denne frame, hvor samfundet 
ser flygtninge som en kvalitet. I en artikel fra 2015 skriver Berlingske: “Danske virksomheder er parat 
til at tage imod flygtninge med åbne arme (...)”. (Artikel 54). Det er et eksempel på en artikel, hvor 
synet på flygtninge er positivt, og hvor Europas lande er klar til at inkludere dem på arbejdsmarkederne.  
 
-       Flygtninge er en trussel 
Vi mener, at denne frame er den mest negative af de opstillede. Den kan på en del punkter ligne framen 
’flygtninge er et problem, der skal løses’, men her har vi lagt vægt på, hvorvidt der er fokus på mulige 
løsningsforslag i forhold til flygtningesituationerne. Hvis ikke det har været til stede i artiklerne, har vi 
anset synet på flygtninge som mere negativt, da de bliver fremstillet som en trussel mod eksempelvis 
Danmark og Europa.  
 
-       Andet (Ingen relevant frame) 
I og med at vi har forsøgt at inkludere alle artikler, der handler om flygtninge, er vi stødt på mange 
artikler, hvor flygtninge ikke har været hovedvinklen. Vi har dog set det som en nødvendighed stadig 
at inkludere disse artikler, da de afspejler mediernes generelle fremstilling af flygtninge. Den 
overordnede frame har dog ikke afspejlet et syn på flygtninge, men i stedet omhandlet andre aspekter 
af flygtninge.  
 
7.0	  Redegørelse	  for	  resultater	  
I dette afsnit vil der blive redegjort for de resultater, som vores kvantitative indholdsanalyse har ført 
frem til. De vil blive præsenteret og sat i forhold til det primære fokus at vise forskelle på tværs af de 
to tidsperioder. Der vil dog også blive vist forskelle aviserne imellem.  
Afsnittet er bygget op således, at resultaterne præsenteres i samme rækkefølge, som de forskellige 
kategorier er repræsenteret i kodeskemaet. Enkelte steder vil der også bliver fokuseret på mønstre 
mellem de forskellige kategorier.  
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7.1	  Længde	  
Vores empiri udgøres af i alt 93 artikler, fordelt over de to tidsperioder. 68 af artiklerne er fundet i 2015 
og 25 af dem er fundet i 1993. Resultatet viser ganske tydeligt, at der har været en større dækning af 
begivenhederne i 2015 sammenlignet med 1993 i de to aviser. I forhold til selve dækningen af 
flygtningesituationerne, er antallet af artikler fra 1993 og 2015 dog ikke det eneste der er væsentligt. 
Længden på artiklerne varierer også markant i de to perioder. I 2015 lå artiklerne i gennemsnit på 996 
ord, hvilket er næsten en fordobling i forhold til gennemsnittet i 1993, der lå på 525 ord per artikel.  
Både antallet af artikler og længden af dem spiller en væsentlig rolle i forhold til framingen. Som 
Entman skriver, er det vigtigt at præsentere et budskab tit, hvis framingen skal have den størst mulige 
virkning. I og med at der i 2015 både er flere og længere artikler, er muligheden for en mere målrettet 
framing af emnet i hvert fald til stede. Dermed er der altså en større chance for, at læserne bliver mere 
påvirket af mediernes framing af flygtninge, da de forskellige budskaber må antages at blive gentaget 
flere gange sammenlignet med 1993.  
 
7.2	  Omtale	  
Dette er en af de kategorier, hvor vi via vores resultater ser en af de mest tydelige forskelle fra 1993 og 
frem til 2015 i både Berlingske og Politiken. Der er inden for denne kode sket en klar udvikling over 
tid. Fra at kun 8% af artiklerne fra 1993 er blevet vurderet til overordnet at omtale flygtningene som 
subjekter, har vi påvist tallet i 2015 til at være 26,5%. Det er en markant forskel. Den procentvise 
stigning aviserne imellem ligner i det store hele hinanden, hvorfor forskellen fra de to perioder er 
relativt ens. I artiklerne kommer det til udtryk ved, at både Berlingske og Politiken i større grad i 2015 
lader flygtningene komme direkte eller indirekte til orde i artiklerne ved at indføre citater og bruge 
historier om enkelte flygtninge. Kun to ud af de 25 artikler fra 1993 omtaler flygtninge som subjekter, 
mens tallet i 2015 er 18 ud af 68. Denne forskel er med til at påvirke læseren, da effekten af en sådan 
ændring i brug af erfaringskilder er med til at ændre, hvilket tilhørsforhold man som læser har til 
flygtningene.  
 
I alt har vi altså vurderet 20 ud af de 93 artikler til overvejende at omtale flygtninge som subjekter. 
Heraf har 15 af dem den dominerende frame, hvor flygtninge ses som ofre. Der er altså et relativt klart 
mønster i, at flygtninge i artiklerne bliver framet som ofre, når de undervejs omtales som subjekter. 
Her er det dog interessant at påpege, at der kun er to artikler fra 1993, hvor flygtningene omtales som 
subjekter. Alligevel er den samlede procentdel af artikler, hvor flygtninge frames som ofre, faldet fra 
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44% i 1993 til 33,8% i 2015. I forhold til omtalen af flygtninge viser der sig en tendens til, at 
procentdelen af artikler, der omtaler flygtninge som ofre er faldet, mens omtalen af flygtninge som 
subjekter er steget. Brugen af erfaringskilder er altså blevet mere hyppig i artiklerne fra 2015 
sammenlignet med 1993, men alligevel er procentdelen af artikler med den dominerende frame som 
ofre faldet. Ud fra dette må det altså antages, at måden Berlingske og Politiken har fremstillet 
flygtninge som ofre på, er blevet ændret ret markant.  
I den forbindelse er det interessant at kigge på, hvordan Berlingske og Politiken fremstillede flygtninge 
som ofre, uden selv at lade dem komme til orde, hvilken som beskrevet kun var tilfældet i to artikler 
fra 1993. I både Berlingske og Politiken ses der eksempler på, at aviserne med meget dramatiske 
beskrivelser af krigszonerne fremstiller de bosniske flygtninge som uskyldige ofre. To eksempler på 
det er, når der i Berlingske står “(...)brændende huse - grædende kvinder og børn - lemlæstede lig - 
muslimske fanger med bind for øjnene - tusinder af mennesker på flugt fra krigens rædsler” (Artikel 
8). Lignende dramatiske beskrivelser ses også i Politiken, når de skriver at “Ligene flød onsdag med 
strømmen fra byen Maglaj i det centrale Bosnien, som atter var under kraftig artilleribeskydning”. 
(Artikel 17). Med sådanne beskrivelser, er det svært ikke at se flygtninge som ofre for krig og 
katastrofer. Måden det gøres på her, er dog forskellig fra 2015. I disse eksempler kommer man som 
læser helt tæt krigen og kampene. I forhold til Entmans fire funktioner, som frames kan indeholde, 
defineres krigen som det helt overordnede problem. Krigen i Bosnien er i fokus, og bruges til at frame 
flygtninge som ofre, uden at de omtales som subjekter.  Netop på det punkt er der som sagt en stor 
forskel til 2015, hvor flygtninge i langt højere grad selv kommer til orde og bliver omtalt som subjekter, 
hvilket medvirker til at de bliver fremstillet som ofre.  
 
7.3	  Overskrift	  
Udover at se på artiklernes overordnede ladning, har vi som tidligere beskrevet også haft fokus på 
farvning i overskrifterne. Denne kategori blev som udgangspunkt lavet, da vi i forbindelse med vores 
stikprøve lagde mærke til nogle forskelle i, hvor farvede eller neutrale de forskellige overskrifter var. 
Det samlede resultat viser en lille forskel, hvor vi har vurderet artiklerne fra 1993 til at være en smule 
mere farvede sammenlignet med 2015.  
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De to grafer viser neutralitetsværdien (N) fra 0 til 5 i overskrifterne fra de to forskellige 
tidsperioder.  Artikler, der har en vurdering på 0, har en neutral overskrift, mens 5 betyder, at 
overskriften er meget farvet. Ud fra vores vurderinger viser de endelige resultater, at graden af farvning 
i overskrifterne har ændret sig en smule.  
Vurdering 3-5 viser artikler, der har en ret farvet overskrift, og ud fra det synspunkt kan det ses, at 
størstedelen af artiklerne i begge tidsperioder havde en relativt farvet overskrift. Som Entman også 
argumenterer for, spiller en artikels overskrift en stor rolle i forhold til framing, hvorfor vi netop også 
har haft et fokus her. Overskriften kan være med til at guide læseren hen imod den frame, som der 
bevidst eller ubevidst placeres fra afsenderen. Netop på denne måde har vi brugt overskrifter, hvor man 
særligt i de meget farvede overskrifter, har fået et hint om, hvilken dominerende frame, der er på spil i 
den pågældende artikel. Et eksempel på det er i artiklen ”10-årige Majid er i sikkerhed: Men faren skal 
til Syrien igen” (Artikel 86). Her er ordet ’men’ med til at opstille et klart modstandsforhold mellem 
Majid og hans far. Overskriften kunne have været mere neutral ved at skrive ”Majid er i sikkerhed: 
Faren skal til Syrien”, men det ville dog stadig ikke ændre på, at overskriften ville pege på offer-framen. 
Den bliver dog blot gjort endnu stærkere i dette tilfælde ved hjælp af den farvede overskrift, og som 
læser vil man oftest allerede ved at læse overskriften have en fornemmelse af, hvordan flygtninge 
fremstilles i artiklen.  
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7.4	  Ladning	  
I denne kategori har vi som beskrevet haft fokus på, hvilken overordnet ladning i ordene, der finder 
sted i forhold til selve flygtningesituationerne og flygtningene selv i artiklerne fra 1993 og 2015. Vi 
har kigget på beskrivelserne af flygtninge og set på de valgte ords konnotative og denotative 
betydninger. Ud fra dette har vi kategoriseret, hvorvidt en artikel har været overvejende negativ, neutral 
eller positiv overfor flygtninge og deres situation. Også i forbindelse med denne kodning kan vi se en 
forskel, hvilket nedenstående diagrammer viser.  
 
 
 
I forhold til ordenes ladning er der en tendens til, at Berlingske og Politiken i de udvalgte artikler er 
blevet relativt mere positive. Der er sket en stigning fra 28% i 1993 og til 45,6% i 2015 i antallet af 
artikler, der er positivt ladet. Overordnet set, er den negative ladning også steget en smule, mens 
resultaterne af vores vurdering viser, at artikler med en primær neutral ladning i forhold til flygtninge 
er faldet markant. På den måde er tendensen i 2015, at flere artikler via ladede ord fremstiller flygtninge 
og hele deres situation som gennemgående negativ eller positiv.  
Vi mener, at der ud fra vores resultater, er en markant forskel i dækningen af flygtningesituationen på 
dette punkt i 1993 sammenlignet med den i 2015. Resultaterne kan tyde på, at Berlingske og Politiken 
har en mere positiv indstilling til flygtninge sammenlignet med 1993. Det kan derved også have 
betydning for, hvordan befolkningen tager stilling til hele problemstillingen omkring flygtninge.  
Denne forskel kan med stor sandsynlighed hænge sammen med ændringen i omtalen af flygtninge. 
Som vores resultater på det område viste, steg antallet af artikler, hvor flygtninge overordnet blev 
omtalt som subjekter, fra 8 til 26,5% fra 1993 til 2015. Af de i alt 31 artikler, som i 2015 er blevet 
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vurderet til at have en positiv ladning over for flygtninge og deres situation, ser 16 af dem overordnet 
på flygtninge som subjekter. Det viser altså en klar tendens til, at i og med at flygtninge i flere artikler 
fra 2015 selv kommer til orde, bliver den overordnede fremstilling af flygtninge samtidig også mere 
positiv.  
Særligt i denne kategori er det også spændende at se på forskelle aviserne imellem. Som udgangspunkt 
vil man forvente en vis forskel, i og med at de to aviser adskiller ved at henvende sig til to forskellige 
målgrupper rent ideologisk. Dette afspejler sig også i vores resultater, hvor Politiken med sin mere 
venstreorienterede målgruppe overordnet fremstiller flygtninge og deres situation mere positivt via 
ordenes ladning gennem artiklerne. Det viser følgende diagrammer, som udelukker fokuserer på 
resultaterne medierne imellem og altså ikke de to tidsperioder.  
 
 
Resultaterne her viser en relativt klar tendens til, at Politiken med ordenes ladning ofte fremstiller 
flygtninge positivt, mens tendensen hos Berlingske er mere negativ. Her er forskellen på negativ og 
positiv ladning dog ikke så udtalt.  
I forhold til forskellen på ordenes ladning aviserne imellem, er der dog en spændende observation i 
vores resultater. Tilbage i 1993 var der kun én ud af 11 artikler i Berlingske, hvor ordenes ladning 
overordnet var positivt, mens der i 2015 var 15 ud af 32 artikler. På den måde udgør artiklerne fra 2015 
altså en væsentlig årsag til, at der samlet set ikke er den store forskel på ordenes enten negative eller 
positive ladning, når man ser samlet på alle Berlingskes artikler fra de to perioder.  
 
7.5	  Dominerende	  frame	  
Som det fremgik i metodeafsnittet, blev de forskellige kodekategorier dels opstillet for at sige noget 
om avisernes fremstilling af flygtninge og dels for at finde frem til en række dominerende frames. Her 
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var der i alt opstillet fem frames, og nedenstående diagrammer viser, hvordan artiklerne fra henholdsvis 
1993 og 2015 fordeler sig ud fra disse.  
 
 
 
Som det fremgår af graferne ovenfor, er det de frames, vi har kaldt ofre og problem, der er de mest 
dominerende i både 1993 og 2015. På trods af denne lighed, er der dog flere spændende forskelle på 
tværs af de to tidsperioder.  
Siden 1993 er der dukket en ny frame op i form af ressource. Framen af flygtninge som en trussel er 
blevet mere dominerende i 2015 sammenlignet med 1993, hvor kun en artikel havde trussel-framen 
som den dominerende. Derudover har der blandt de 68 artikler fra 2015 også været en andel, hvor den 
dominerende frame ikke har været en fremstilling af selve flygtningene og deres situation, hvorfor de 
ikke vil blive analyseret yderligere.  
Til trods for at den procentvise andel af artikler, hvor den dominerende frame enten er ofre eller 
problem, er faldet fra 1993 til 2015, er disse frames stadig repræsenteret i 2015. 47 af de 68 artikler 
herfra er enten domineret af framen med ofre eller problem, hvorfor de i begge tidsperioder spiller en 
stor rolle. Årsagen til at de to er faldet i 2015, skyldes formentlig fremkomsten af de tre andre frames, 
som samlet udgør lige under en tredjedel (30,9%). Den store stigning i både antal af artikler og øgning 
i længden af selvsamme muliggør, at flere frames kan blive dominerende, hvilket vi også ser i 
forbindelse med denne undersøgelse.  
 
I forhold til forskelle i dominerende frames aviserne imellem, er vi også kommet frem til en række 
spændende resultater. 
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I resultaterne omkring ordenes overordnede ladning så vi i resultaterne, at der var en tendens til, at 
Politiken fremstod en smule mere positiv. Den tendens ser vi også til dels i artiklernes dominerende 
frames. Overordnet kan vores beskrevne frames, hvis man ser bort fra kategorien ’andet’, deles op i to 
overordnede frames. Henholdsvis en positiv og negativ. Her er det dog vigtigt at understrege, at framen 
med flygtninge som problem kan være en smule tvetydig, da vi har fået indtryk af artikler, der framer 
flygtninge som problem, men et problem der kan og skal løses. Her er vinklen altså mere positiv. Med 
det in mente vil vi i stedet fokusere mere på de frames, som uden problemer kan defineres som enten 
positive eller negative.  
Her hentydes der til framing af flygtninge som henholdsvis ofre, trusler og ressourcer. Her anses ofre 
og ressourcer som positive, mens trusler er den klart mest negative frame. I den forbindelse er der også 
et klart mønster, som minder om de resultater vi kom frem til i afsnittet om ordenes ladning. Politiken 
har markant flere artikler, hvor flygtninge frames som ofre, mens Berlingske modsat har væsentlig 
flere artikler, hvor flygtninge frames som en trussel. Her afspejler det godt de tidligere resultater, der 
viste, at Berlingskes overordnede ordvalg havde en mere negativ tendens, men Politikens på den anden 
side var mere positiv.  
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7.6	  Delkonklusion	  
Vores undersøgelse har vist, at hele emnet flygtninge har været markant mere på dagsordenen i 
Berlingske og Politiken i vores udvalgte uge i 2015 sammenlignet med ugen i 1993. Der var langt flere 
artikler, og længden på artiklerne var i gennemsnit næsten dobbelt så lange.  
Samlet set bliver flygtninge i 71 ud af 93 artikler (76,3%) enten framet som ofre for krig og katastrofer 
eller et problem, der skal løses. Sammenlignet med 1993 er der dog i 2015 kommet flere dominerenede 
frames i både Berlingske og Politiken, men det ændrer dog ikke på, at framen som ofre og problem 
stadig er de mest dominerende her.  
Selvom forskellen lige på dette punkt i vores undersøgelse ikke har vist sig særlig stor, har vi fundet 
mange andre interessante forskelle i framingen af flygtninge og deres situation. Først og fremmest på 
tværs af de to tidsperioder, hvor flygtninge i særlig grad er kommet mere til orde enten direkte eller 
indirekte i artiklerne fra 2015. Overordnet er ordenes ladning også blevet markant mere positiv i 
artiklerne sammenlignet med 1993, hvor artiklerne i højere grad var præget af en negativ ladning.  
Vi havde på forhånd også en forventning om, at der ville være forskel på, hvordan de to aviser 
fremstillede de to flygtningekriser og flygtningene selv. Ved at se på ordenes overordnede ladning i 
artiklerne og de mest dominerende frames ser vi en tendens til, at Politiken generelt er mere positiv 
end Berlingske, hvis man ikke sammenligner de to tidsperioder.  
 
8.0	  Metaforanalyse	  
 
Følgende er en kvalitativ analyse af metaforerne i vores empiri. Der vil her blive brugt metaforer og 
tekstanalytiske begreber på et kvalitativt niveau. Formålet med analysen er at vise, hvordan metaforer 
i kan være med til at forstærke framingen.  
 
Som vi i teoriafsnittet beskrev, er metaforer tæt forbundet med framing. Medierne gør både bevidst og 
ubevidst brug af metaforer, når de kommunikerer deres information og budskaber ud til modtagerne.  
Vi vil i denne del af analysen komme med eksempler på de udvalgte mediers metaforbrug i de givne 
perioder. Det gøres for, at synliggøre hvordan metaforer er medvirkende til modtagerens 
meningsdannelse. I nærlæsningen af de udvalgte medier har der dannet sig et interessant indtryk. De 
udvalgte medier anvender ofte metaforer, som kan kategoriseres som vandmetaforer. Vi har valgt at 
kalde det vandmetaforer, da flygtninge ofte bliver sat i forbindelse med egenskaber som også er knyttet 
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til vand. Eksempelvis falder metaforen ”flygtningestrømmen” ind under denne kategori. Denne tendens 
gentager sig i mange af artiklerne, og vil derfor, ifølge Entman, gøre at budskabet lagrer sig i 
hukommelsen på modtageren. (Entman, 1993: 53).  
Da metaforer både er et sprogligt og kognitivt fænomen betyder det også, at metaforen påvirker vores 
måde at forstå flygtninge og flygtningesituationen på.  
 
Da sproget kan have forskellig ladning, her tænkt som positive/negative konnotationer, har metaforer 
også disse ladninger implicit. Når medierne anvender metaforer, kan de både forekomme med en 
positiv eller negativ ladning. Vi vil i denne analyse se på de forskellige vandmetaforer, men også tage 
fat i nogen andre metaforer, eksempelvis krigsmetaforer, som kan medvirke til at skabe en holdning til 
flygtninge. Som vi også beskriver i vores teori, er metaforer så internaliserede i os mennesker, at vi 
ikke altid lægger mærke til dem. Det har derfor en betydning, om metaforen er positiv eller negativ, da 
den er med til at farve modtagerens videre læsning.  
 
8.1.	  Vandmetaforer	  i	  1993	  
Vi vil nu gennemgå og analysere de mest anvendte metaforer fra Berlingske i 1993. Nogle metaforer 
er mere anvendt end andre. Eksempelvis ”flygtningestrøm” som ses i dette citat: ”Ifølge chefen for 
Indenrigsministeriets nyoprettede udlændingeafdeling, Claes Nilas, er den seneste uges massive 
flygtningestrøm ganske rigtigt ved at ebbe ud.” (Artikel 3). 
Denne metafor leder tankerne hen på strømningerne i vand. Når man reflekterer over strømninger i 
vand, er det nærliggende at tænke på dem som noget, der er i en fast bevægelse, i en fast retning og 
som er ukontrollerbart. Når man sætter strøm sammen med flygtninge, sker der ubevidst en 
sammenkobling af de to erfarede begreber, og det registreres som en gruppe mennesker, der bevæger 
sig og ikke kan kontrolleres.  
På den baggrund er ordet flygtningestrøm en negativt ladet konnotation, og derfor har vi placeret 
metaforen i den negativt ladede kategori. Når Berlingske anvender ordet flygtningestrøm, farver det på 
den måde modtagerens forståelsesapparat. Det er ikke sikkert, om det er bevidst eller ubevidst fra 
mediets side, men gruppen af flygtninge frames på en negativ måde.  
 
Et andet eksempel på vandmetaforer er, når Berlingske skriver: ”Er vi selv ved at så sæden til fremtidige 
bølger af terror, også i den fredelige del af Europa” (Artikel 7). 
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Her er det ord som ”bølger af terror”, der er interessante at kigge på. Bølger skyller kontinuerligt ind 
over bredden. Når bølger derfor bliver sat i sammenhæng med ordet terror, som anses for noget af det 
mest faretruende i vores samfund, har bølger negative konnotationer. Flygtninge bliver dermed framet 
som en trussel for Danmark. Bølger kan dog også have positive konnotationer. Det har vi oplevet, når 
Berlingske skriver: ”Det begyndte alt sammen så godt. Med den kolde krigs afslutning, med en bølge 
af frihed over Europa.” (Artikel 8). Her har ordet bølge positive konnotationer, hvor modtageren 
skaber gode billeder, fordi ordet frihed giver en positiv ladning. Kigger vi på Politiken og deres 
anvendelse af vandmetaforer, har de ikke valgt at anvende metaforen ’flygtningestrøm’ i nogle af deres 
artikler fra den valgte periode i 1993. De gør dog stadig brug af vandmetaforer. Et eksempel er når de 
skriver følgende: 
 
”I sidste uge strammede en række tidligere flygtningeliberale lande kursen over for tilstrømmende 
flygtninge. Af angst for at blive oversvømmet af især ulykkelige bosniere, der i titusindtal søger væk 
fra det krigshærgede tidligere Jugoslavien” (Artikel 25).  
 
Her er det metaforer som tilstrømmende og oversvømmet, som er interessante. Kunne man erstatte et 
af disse ord med nogle andre? Man kunne eksempelvis erstatte tilstrømmende med tilkommende 
flygtninge. Ordet tilkommende har ikke de samme negative konnotationer som tilstrømmende, i 
forhold til flygtninge. Da tilkommende ikke er et metaforisk udtryk har det derfor en neutral ladning. 
Sætningen ville derfor blive mere neutral ved brug af tilkommende. For at erstatte oversvømme, skulle 
sætningen lyde i retning af: ”Af angst for et for stort antal tilkommende af især ulykkelige 
bosniere.”  Ordet oversvømmet bruges for at beskrive et sted, der er fyldt, ofte af vand. Det kan have 
relation til naturkatastrofer, og i den forstand ødelæggelse og ukontrollable forhold. Hvis man bruger 
det i sammenhæng med mennesker, får det negative konnotationer, da det får de mange flygtninge til 
at fremstå som ødelæggende og ukontrollable. Ved at bruge ’et stort antal’ i stedet, vil det gøre 
sætningen mere neutral, da der ikke vil være konnotationer med negative ladninger. Strøm-metaforen 
farver modtagerens videre læsning, og på den måde framer medierne modtageren i en bestemt retning, 
som ikke giver gode billeder af flygtninge, men får dem til at fremstå som et problem eller en trussel, 
til forskel fra eksempelvis en ressource.  
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8.2	  Vandmetaforer	  i	  2015	  
Som i 1993 bliver metaforen ’bølge’ også brugt i 2015. Politiken skriver: ”På Twitter meldte Dansk 
Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl, sig klar til at hjælpe: »Flygtningebølgen når nu 
Danmark.” (Artikel 58). Metaforen bliver dog også brugt i en anden vending: ”Bølgen af hjælp” 
(Artikel 67). To måder at bruge den samme metafor på, hvor den første har negativ konnotationer, 
mens den anden har positive konnotationer. Det kan skyldes, at de ord den er omgivet af, har 
indvirkning på den ladning metaforen samlet set får.  
Kigger vi på Berlingske og deres anvendelse af metaforer i den valgte periode i 2015, gør de også her 
brug af dette virkemiddel i framingen af flygtningesituationen. Berlingske fremhæver, ved hjælp af 
metaforerne, flygtninge som et problem. Her er et udpluk af de mest negativt ladede metaforer:   
”De omkring 200 flygtninges vandretur på motorvejen på Lolland vidner om, at de første dønninger 
fra de store flygtningestrømme i syd er begyndt at skylle ind over Danmark.” (Artikel 34).  
 
”Flodbølger af migranter vælter ind over Europas grænser, og det er nemt at fremmane undergangs 
visioner.” (Artikel 53). 
 
De mest gennemgående vandmetaforer er altså tydeligt med til frame flygtninge, dog overvejende 
negativt. Men som nævnt tidligere i afsnittet bliver der også brugt andre metaforer i framingen af 
flygtninge.  
 
8.3	  Krigsmetaforer	  
Vi vil nu analysere nogle af de mest fremtrædende krigsmetaforer fra den udvalgte periode i 1993. 
Berlingske skriver følgende i en artikel: ”Flygtningekonvoj på vej” (Artikel 9). Artiklen beskriver, 
hvordan 12 fyldte busser med flygtninge, ankommer til Danmark, men avisen skriver i deres overskrift, 
at en flygtningekonvoj er på vej. En konvoj kan forbindes med krig, hvor en større gruppe kører 
sammen, for at passe på fjenden. I dette tilfælde kan man tolke det som, at Berlingske benytter denne 
metafor, for bevidst eller ubevidst at frame flygtninge som ofre for krig.     
Vi vil nu analysere de mest negativt ladede krigsmetaforer fra den valgte periode i 2015. En nærlæsning 
af artiklerne har vist, at Berlingske ikke i særlig høj grad anvender krigsmetaforer i framingen af 
flygtninge. Det gør Politiken dog.  
Vi vil her opstille de mest negativt ladede metaforer fra Politiken. Avisen skriver følgende: 
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Da Venstre dengang annoncerede sin ' straksopbremsning' af flygtningestrømmen til Danmark, blev 
de mange flygtninge betegnet som en tikkende bombe under velfærdssamfundet. (Artikel 61). 
Flygtninge bliver her betegnet som en ”tikkende bombe under velfærdssamfundet”. Denotationen 
‘bombe’ kan give en faretruende effekt, da bomber kan sættes i skemaer med krig, eksplosioner og 
død. Når det er en ‘tikkende bombe’ under velfærdssamfundet giver ordet ’tikkende’ den effekt, at det 
er et spørgsmål om tid, før den springer i luften. Da bomben er i vores velfærdssamfund, som er 
forbundet med noget godt, bliver det altså indikeret, at flygtningene kan ødelægge vores 
velfærdssamfund. Det er bare et spørgsmål om tid. Dette gør at flygtninge bliver framet negativt, da de 
bliver fremvist som en trussel for velfærden.  
 
Et andet citat fra Politiken er: “Samtidig er antallet af flygtninge og migranter eksploderet: Foreløbig 
er over 360.000 ifølge FN kommet til Europa i år”. (Artikel 72). I dette citat bruger Politiken ordet 
‘eksploderet’ om antallet af flygtninge og migranter. Eksploderet har denotationen, at noget udvider 
sig meget hurtigt, ved at udgive luft og energi (Den Danske Ordbog)7. Ordet bliver forbundet med 
bomber, hvor eksplosionen frembringer ødelæggelse. Ved at sætte det i sammenhæng med antallet af 
flygtninge, har det den effekt, at det viser antallet af flygtninge som en markant stigning. Ordet 
‘eksplosion’ har konnotationer til bomber, der får det til at virke som en mere faretruende stigning, end 
hvis der stod, at der var ankommet mange flygtninge på kort tid. På denne måde ender framingen af 
flygtninge her, med at være overvejende negativ.  
8.4	  Delkonklusion	  
Ud fra vores undersøgelser af de anvendte metaforer, kan vi se flere tendenser. Vandmetaforerne bliver 
gentaget mange gange, til sådan en grad, at det kan blive en del af vores dagligdagssprog. Samtidig er 
de alle sammen overvejende negative. De andre metaforer har også en mere negativ ladning over for 
flygtningene, og det ser derfor ud til, at de metaforer der bliver brugt i sammenhæng med flygtningene, 
for det meste framer dem negativt.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eksplosion  
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9.0	  Diskussion	  
I dette afsnit vil en række forskellige elementer fra vores analyse blive diskuteret på baggrund af vores 
teori. Det kan altså betegnes som en videreudbygning af afsnittet, hvor undersøgelsens resultater blev 
præsenteret og redegjort. De frames, metaforer og tendenser vi har fundet frem til i analysen, bliver 
diskuteret ud fra flere vinkler, hvilket bliver uddybet nærmere i de enkelte dele af afsnittet.  
9.1	  Diskussion	  af	  metaforer	  og	  frames	  	  
I denne del vil vi diskutere, hvordan vandmetaforerne påvirker de forskellige frames, og hvordan 
metaforerne kunne have været brugt anderledes for at pege i en anden retning. 
Som vist i metafor-analysen er vandmetaforerne overvejende negative. De er sat i sammenhæng med 
ukontrollable forhold og fremstiller flygtninge som en ustoppelig force, der kommer til Europa. Men 
er det denne faktor, der er med til at påvirke, hvilken framing som bruges om flygtningene? Vi kan ud 
fra vores resultater se, at de dominerende frames i både 1993 og i 2015 er henholdsvis flygtninge som 
problem og ofre. Disse to frames kan kædes sammen med den stærke brug af vandmetaforerne. Når 
flygtninge frames som problem, kan vandmetaforerne være med til at give en ide om, hvor 
ukontrollabel flygtningekrisen er. Flygtningene er henholdsvis strømmen, bølgerne etc. De er altså de 
elementer, der udgør den ukontrollable masse, der som oftest bliver henvist til som 
flygtningestrømmen.  
Men når flygtninge bliver framet som ofre, kan vandmetaforerne have en anden effekt. 
Vandmetaforerne kan i forhold til denne frame muligvis være til for at vise, hvordan flygtningene ikke 
skaber strømmen, men bliver taget af strømmen. 75% af artiklerne, der er kodet som subjekt er også 
kodet til at have framen som ofre. Denne sammenhæng viser, hvordan enkelte individer bliver 
fremhævet ud af massen ’flygtningestrømmen’. Når man fokuserer på det enkelte subjekt i en stor 
masse som bevæger sig, vil man hurtigt kunne få tanken, at de bliver taget med strømmen i stedet for 
at være strømmen. 
Hvis vandmetaforerne nu ikke var negativt ladede, ville det så ændre de frames som fremhæver 
flygtninge? Det er værd at bide mærke i, at det overvejende er de negative elementer ved vand, som 
bliver brugt i vandmetaforerne. Både strøm, bølge og oversvømmelse er alle fokuseret på at beskrive 
det ukontrollerbare ved vand. Andre konnotationer til vand kunne være: risle, flyde, rinde. Altså 
konnotationer uden den ukontrollable undertone. Derudover er vand generelt en livgivende væske. Det 
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er nødvendigt for liv, og kan ses som noget positivt, når vi sætter det i forhold til for eksempel tørke, 
ildebrand og ressource. Her har vand altså konnotationer, som vil være livgivende og livreddende.  
Hvis vandmetaforerne blev brugt på denne måde, ville der være større sandsynlighed for at frame 
flygtninge som en ressource. Hvis en artikel for eksempel havde overskriften ”Krigsofre er en kilde til 
arbejdskraft”, ville det give os en ide om, at flygtningene kan fungere som en ressource. 
De negative konnotationer, som bliver brugt i forhold til vand, kan følgelig være det, der gør, at framen 
’ressource’ ikke kommer til syne i ret mange artikler. Det er dog højst tænkeligt, at de negative 
vandmetaforer ikke har til formål at udelukke ressource framen, men at det bare er blevet de metaforer, 
som udgør framen for flygtninge. Entman skriver i sin tekst Framing: Toward Clarification of a 
Fractured Paradigm at:  
“Texts can make bits of information more salient by placement or repetition… However, even a single 
illustrated appearance of a notion in an obscure part of the text can be highly salient, if it comports 
with the existing schemata in a receiver’s belief systems. By the same token, an idea emphasized in a 
text can be difficult for receivers to notice, interpret, or remember because of their existing schemata” 
(Entman, 1993: 53).  
 
I begge de perioder vi har undersøgt, bliver vandmetaforen næsten udelukkende brugt negativt. 
Metaforen ‘flygtningestrømmen’ bliver brugt i 1993, dog ikke i Politiken, men i 2015 bliver det 
gentaget så meget, at det bliver den dominerende måde at omtale flygtningene på. Det at de negative 
vandmetaforer er gentaget flere gange i perioden fra 1993 til 2015 har altså medført, at udtrykket har 
lagret sig så dybt i vores hukommelse og derved er blevet en normalitet i det danske sprog. Det kan 
derfor være svært at ændre det til at have mere neutrale eller positive konnotationer som 
‘flygtningerinden’, da det ikke ville skabe de samme associationer.   
Spørgsmålet er så, om det ville give mening at bruge vandmetaforens positive konnotationer i forhold 
til flygtninge. For at holde os til vandmetaforer kan man sige, at kilden til hele flygtningestrømmen er 
krigen i Syrien. Krig forbindes med død, ødelæggelse og kaotiske forhold. Hvis kilden er kaotisk bliver 
det, der udspringer højst sandsynligt en kaotisk strømning. Det ville derfor være i kontrast til selve 
kilden at frame flygtningene som en stille og rolig rislen.  
For at frame mere hensigtsmæssigt i forhold til flygtninge, men stadig give et realistisk billede af 
situationen, ville nogle mere neutrale metaforer eller slet ingen metaforer være en mulighed. Et 
eksempel kunne være ‘flygtningemasse’. Der kan argumenteres for, at dette ordvalg ikke ville give de 
samme farvede konnotationer, da ‘masse’ henviser til ”en stor anonym mængde” (Den Danske 
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Ordbog)8, og det ville fjerne den ukontrollable undertone, som ligger i strøm. Det ville også undgå at 
stå i kontrast til krisens kilde, altså krig, da det ikke refererer til en stille og rolig proces.  
 
9.2	  Diskussion	  af	  nye	  fremkomne	  frames	  
Som vores undersøgelse har vist, er der ud fra vores vurdering en række forskelle på den måde, som 
Berlingske og Politiken dækkede flygtningekrisen i 2015 sammenlignet med 1993. Vi har blandt andet 
fundet frem til, at der er kommet en række nye frames på dagsordenen, der dog ikke er så dominerende 
som problem- og ofre-framen. Her hentydes til frames af flygtninge som henholdsvis en trussel eller 
en ressource. I den forbindelse anser vi det som en interessant diskussion at tage, hvordan en bestemt 
frame ud fra vores teori kan komme på dagsordenen. Altså hvordan kunne framen med eksempelvis at 
se flygtninge som en ressource blive mere dominerende uden at inddrage teori om agenda-setting?  
Ud fra Entmans teori kan frames blive endnu mere dominerende, hvis læserne eksempelvis gentagende 
gange bliver præsenteret for framen med, at flygtninge er ressourcer. Det vil ganske enkelt kræve flere 
artikler fra mediernes side, men også i forhold til framingens fire funktioner er der muligheder. I stort 
set hele vores empiri ligger der en overordnet antagelse om, at flygtningekrisen er et stort problem. Det 
er den første af Entmans funktioner, som kan være til stede i framing, og det er svært at argumentere 
mod den påstand. Uanset hvordan flygtningene og deres situation fremstilles, er der hele tiden en 
indforstået enighed om, at flygtningekrisen er et problem. Hvordan man så ser på problemer, er meget 
forskellig. Her er det dog interessant at kigge på den funktion, som Entman kalder for ’anbefaling af 
behandling af problemet’. Et overordnet løsningsforslag vil netop være at se på flygtninge som en 
ressource, og man kan antage, at hele denne frame ville være mere dominerende i mediebilledet, hvis 
funktionen med løsningsforslag hyppigere forekommer i avisartiklerne.  
For at bestemte frames vinder indtog hos modtagerne, skal der ifølge Bartletts teori ændres nogle 
skemaer i erfaringen, hos læserne. Har man oplevet flygtningekrisen tilbage i 1993 vil man, ifølge 
teorien, have nogen tidligere erfaringer, som man efterfølgende bruger til at finde mening i de nye 
erindringer, der opleves i forbindelse med den nuværende krise i og omkring Syrien. I og med at 
framingen af flygtninge som problem og ofre var så dominerende i 1993, vil vi ud fra  Entmans teori 
argumentere for, at disse frames er så dybt lagret i læserens hukommelse. Netop derfor kan det være 
svært for nye frames at blive indlagret, men vores resultater viser alligevel en tendens til, at dette sker 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=masse  
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i Berlingske og Politiken i et vist omfang. Hvorfor det sker er nærmest umuligt at svare på, men her er 
hele elementet med terror interessant at inddrage. Her har vi et punkt, hvor især den vestlige verden 
har ændret sig siden 1993. Siden angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 har verden 
adskillige gange set terror, der er en trussel mod de kulturelle værdier, som hersker i Vesten og herunder 
også Danmark. Det faktum kan føre til spørgsmålet om, hvorvidt det kan være årsagen til, at Berlingske 
og Politiken har så svært ved at frame flygtninge som en ressource i samme grad som de framer 
flygtninge som et problem og som ofre. I så fald kan det diskuteres, om også historiske begivenheder 
kan være med til påvirke fremstillingen af flygtninge i medierne. I den syriske flygtningekrise er det 
netop også terror, der spiller en afgørende rolle, og her kan man sagtens forestille sig, at det påvirker 
måden, hvorpå flygtninge fremstilles.   
 
I forlængelse heraf er det også relevant at tale om de mange konnotationer, som fremstillingen af de 
syriske flygtninge medfører. Mange vil sandsynligvis forbinde Syrien med terror, i og med at den 
islamistiske militante gruppe Islamisk Stat bærer skylden for hele den syriske borgerkrig, som har 
drevet så mange mennesker på flugt. Vi vil mene, at Danmark, ud fra de to krisers omfang, ligesom 
resten af vesten føler sig truet på en helt anden måde nu end i 1993. Vi er blevet mere bevidste omkring 
terror i vores hverdag og måske især nu, hvor krigen i Syrien har været med til at blusse frygten for 
terror op igen. Det ser vi også, at særligt en artikel gør opmærksom på i “PET er på udkig i 
flygtningestrømmen”(Artikel 41). Det kan påvirke vores erfaring, og også det billede vi får af 
flygtninge. Som vores resultater viser, er der en tendens til, at framen af flygtninge som en trussel også 
er mere dominerende i 2015, hvilken godt kan tænkes at have noget med netop terror af gøre. Det kan 
der naturligvis være mange årsager til, og ændringer i kulturen grundet historiske begivenheder er blot 
et bud på det. Vi ser dog diskussionen af, hvordan historiske begivenheder og ændringer i kulturelle 
værdier, kan være med til at gøre det svært for nogle bestemte frames at komme mere til syne i 
mediebilledet, som yderst interessant. 
 
9.3	  Diskussion	  af	  kultur	  og	  flygtninges	  omtale	  	  
På baggrund af vores teoretiske og empiriske undersøgelser, vil vi i det følgende afsnit diskutere vores 
teoretikeres syn på kultur, og hvordan det kan sættes i relation til flygtninge. Tidligere har vi 
præsenteret Entmans fire placeringer i kommunikationsprocessen, hvor en af placeringerne kan findes 
i den kulturelle forståelse.  
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”The culture is the shock of commonly invoked frames; in fact, culture might be defined as the 
empirically demonstrable set of common frames exhibited in the discourse and thinking of most people 
in a social grouping” (Entman, 1993: 53). Vi kan ud fra dette citat antage, at kultur er et led i at forstå 
hvordan framingen foregår.  
 
Hjarvard forklarer i sin tekst Introduktion til et begreb og en klassisk tekst, at kulturfænomenet skal 
forstås som sociale grupperinger, der har opnået fælles meningsdannelser. Eksempelvis den 
journalistiske kultur (Hjarvard, 2015: 105). Meningsdannelserne i journalistens kultur må være 
forskellige fra eksempelvis politikerens. Det kan være det sprog, der bliver brugt og italesat, eller 
hvordan de sociale interaktioner fungerer. På sin vis kan de være meget eller lidt forskellige fra 
hinanden. Pointen er, at der er forskel i de kulturelle grupper og afsæt man har. Med udgangspunkt i 
vores videnskabsteoretiske afsæt kan det åbne op for, hvordan magtinstanserne installerer sproget hos 
mennesket, i det her tilfælde mediernes framing. Diskursteorien siger yderligere, at det er nødvendigt 
at skildre de historiske regler og kontekster fra hinanden, for at forstå de iboende forskelle på de sociale 
betydninger. Følgelig kan vi med diskursteoriens perspektiv overveje, om der er en forskel, og om vi 
kan finde den i kulturen. Det psykologiske aspekt af frames, som Bartlett og Bateson kommer ind på, 
er hovedfokus at forstå forbindelsen mellem den nye optagede viden og ens erindringer. Samtidig 
postulerer Bartlett, at ens kulturelle baggrund kan være afgørende for ens forforståelse. Erindringer kan 
være afhængige af hvilken historisk kontekst man indgår i, og hvilke kulturelle værdier, der ligger til 
grund for disse erindringer. Eksempelvis kan vi ud fra vores teoretiske afsæt forstå flygtninge på en 
bestemt måde, givet den tid og kultur vi befinder os i. Vi kunne muligvis have set på flygtninge 
anderledes, hvis vi havde befundet os i en anden grundlæggende kultur/historisk kontekst, og hvis 
situationen ligeledes var anderledes. Derfor, uanset hvor objektiv en avis skal være, vil det altid være 
svært ikke at være påvirket af den tid og det sted som man befinder sig i. Som Entman understreger; 
det kulturelle placering i kommunikationsproces. Det kan samtidig skille de to aviser fra hinanden, da 
de på samme vis må have forskellige kulturer, som tidligere blev nævnt. Som diskuteret tidligere, har 
vi også set en forskel i brugen af metaforer i de to medier, der har været med til at bestemme forskellen 
på de udvalgte frames. Det vil vi vende tilbage til i næste afsnit.  
 
Ud fra disse teoretiske synspunkter, må vi antage, at kulturen har en afgørende rolle for 
kommunikationen, hvorfor det fremstilles, og hvordan det forstås. Vi har en række teoretikere, der alle 
nævner kulturens dominerende rolle i den måde, vi tænker og forstår verden på. I henhold til vores 
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projekt, har vi valgt to historiske perioder med to forskellige kulturer. Allerede her har vi overvejet, 
om der kan være nogle forskelle i den måde flygtninge bliver framet på, både aviserne og perioderne 
imellem. Eksempelvis er vi stødt på en tendens i vores resultater af frames. Ressource-framen bliver 
først brugt i 2015. Da framen i sin tid blev diskuteret i gruppen, var der en formodning om, at 1993 
ville have ligeså mange, hvis ikke flere ressource-frames end 2015. Tanken opstod ved at 
“Flygtningestrøm” (DR nyheder)9, der i vores øjne har flest negativt ladede konnotationer, vandt prisen 
for årets ord i 2015. Vi kan derfor diskutere, hvorvidt vores resultater har skabt en forståelse for 
kulturens rolle, og om det mere eller mindre er blevet undladt i aviserne. Vi vil derfor bevæge os videre 
til en refleksion over, hvordan forskellen på aviserne kan be- eller afkræftes ud fra vores resultater. 
 
Her kan vi inddrage resultaterne fra vores kodning om objekt/subjekt, altså hvordan flygtninge omtales. 
Ud fra resultaterne har det vist sig, at de i højere grad blev omtalt som subjekter i 2015 end i 1993. 
Ressource-framen kan understøtte dette resultat, i form af dens overvejende positivt ladede ord 
omkring flygtninge. Det kan det ud fra den ide, at hvis medierne framer flere flygtninge som ressourcer, 
vil læseren forstå at flygtninge ikke nødvendigvis er et problem. Den adskiller sig fra trussel-framen, 
som siger det modsatte, nemlig at de er en trussel for samfundet. Hvis medierne kan acceptere dem 
som ressourcer for samfundet, bliver synet på dem til dels ændret. Læseren vil herfra muligvis ændre 
sit fokus. Stigningen i denne kodekategori sætter netop gang i overvejelser om hvorvidt flygtninge er 
mere accepteret nu, end de var i 1993. Det kan jo overvejes, om det er den danske kultur, der bestemmer 
læserens synspunkt, og derved har ændret sig i takt med årene. Er vi blevet mere åbne for andre kulturer 
i dag, end vi var dengang? En anden overvejelse er, om det er denne stigning i kommunikationen, på 
henholdsvis de sociale medier og internettet generelt, som gør viden mere tilgængelig, og derfor giver 
læserne mulighed for at forstå og acceptere flygtninges kultur bedre? Der opstår noget paradoksalt, i 
at ‘Flygtningestrøm’, som vi har accepteret værende negativt ladet, vandt prisen for årets ord, når man 
samtidig kan diskutere om vi er blevet mere åbne overfor flygtninge, i form af ressource-framen. 
Metaforanalysen vil derfor modargumentere dette standpunkt, at flygtninge er blevet mere 
“anerkendt”. Den del af diskussionen vil tages op i det næste afsnit.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/flygtningestroemme-er-aarets-ord-2015 
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9.4	  Diskussion	  af	  ofre-­‐frame	  og	  problem-­‐frame	  
Vi vil nu diskutere de to mest dominerende frames, henholdsvis ofre-frame og problem-frame. Det vil 
vi gøre ud fra vores resultater om, hvordan Berlingske og Politiken benytter sig af disse frames. Men 
også om de to medier forholder sig objektive i kommunikation til deres modtagere. 
Vi kan se ud fra vores resultater, at der er en nogenlunde ligelig fordeling imellem de to frames. En 
teori, der muligvis kan forklare noget af baggrunden for denne opdeling, er Lakoffs teori om familien 
som metafor for samfundet. Det skal dog siges at Lakoffs teori baserer sig på en amerikansk opdeling 
af samfundet. Vi mener dog godt at Lakoffs teori kan bruges til at beskrive forholdene i Danmark, hvor 
samfundet også deles efter højre- og venstreorienterede værdier og ideologier, dog ikke med et ligeså 
stort skel.   
Vi mener, at offer-framingen kan ses som et udtryk for opfattelsen af samfundet, som det Lakoff kalder 
nurturant parent model. Denne model rummer venstreorienterede værdier, hvor udsatte borgere ikke 
fortjener en løftet pegefinger, men en hjælpende hånd. Dette syn er også tilbøjeligt til at opfatte 
flygtninge som ofre, der fortjener hjælp, og ikke som problemer, der ikke lever op til deres ansvar i 
samfundet. Framingen af flygtninge som et problem, mener vi, kan ses som sammenhængende med 
opfattelsen af samfundet som the strict father model. Denne opfattelse passer til et højreorienteret syn 
på flygtningene, hvor de ses som deres egen lykkes smed, og hvor vi som etniske danskere må passe 
på vores egne ressourcer og værdier først og fremmest. 
Vi kan se i vores data, at fordelingen mellem de to typer af framing overordnet set er meget lige. Vi 
havde i gruppen en forventning om, at der ville være forskel mellem vægtningen af ofre-framen og 
problem-framen i henholdsvis Politiken og Berlingske, men det viser sig faktisk, at begge aviser har 
stort set lige mange artikler indenfor hver frame. 
Hvis man antog at de forskellige måder at frame flygtninge, altså her i ofre eller problem, afspejler de 
to forskellige familiemodeller, så ville man kunne argumentere for at både Politiken og Berlingske 
repræsenterer hele samfundet, frem for enten mest højre- eller venstreorienterede værdier. 
Der er umiddelbart lighed mellem offer- og problem-framingen af flygtninge i de to aviser både i 1993 
og 2015, men hvis man kigger nærmere på vores data, kan der alligevel ses forskelle. Dette ses særligt 
i sprogbrugen, hvor vores undersøgelse viser en forskel i ordenes overordnede ladning. Ligeledes kan 
der findes en forskel i brugen af metaforer. Hvis vi eksempelvis tager udgangspunkt i anvendelsen af 
begrebet ”flygtningestrøm”, ses der en forskel mellem de to aviser. I 1993 anvender Politiken netop 
ikke dette begreb, hvor Berlingske anvender det jævnligt. Dette kan lede til spørgsmålet om, hvad der 
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er årsag til denne forskel. Og er det bevidst eller ubevidst, at Politiken ikke vælger at anvende netop 
denne metafor? 
En årsag til at begrebet flygtningestrøm ikke er at finde i vores artikler fra Politiken 1993, kunne være 
at Berlingske netop på flygtningeområdet generelt set anvender mere negativt ladede ord end Politiken. 
En sådan tendens ser vi også i vores undersøgelse.   
Som Entman også pointerer, yder gentagelser en stor effekt på menneskers påvirkning af en given 
kommunikationsproces. Netop derfor er et ord som flygtningestrøm blevet en normalitet i beskrivelsen 
af flygtninge som kommer til Europa. Som vi også beskriver i vores teoriafsnit, kræver det som sagt 
tid og kræfter før de neurale kredsløb i hjernen er anvendt nok gange, så der derved skabes nye ”ruter” 
hvor ny forståelse kan løbe. Eksemplet med ordet flygtningestrøm er et klart bevis på dette. Framingen 
af flygtninge som værende en “strøm” har altså fået succes.   
10.0	  Konklusion	  
Vores undersøgelse har påvist at flygtninge og hele flygtningesituationen i de to aviser overvejende 
bliver framet som et problem, der skal løses samt ofre for krig. Dette er gældende for vores udvalgte 
uger i både 1993 og 2015. Forskellen på de to perioder er, ud fra vores undersøgelse, at artiklerne er 
blevet mere positivt indstillet, hvilket vi overordnet set er kommet frem til ved at se på ordenes ladning 
i hver artikel. Derudover er der en klar tendens til, at flygtninge direkte eller indirekte er kommet mere 
til orde i de to aviser, hvilket har vist en ændring i måden de to aviser har framet flygtninge som ofre 
på i de to respektive tidsperioder.  
Desuden peger fremkomsten af ressource-framen på, at synet på hele krisen og dets involverende 
muligvis er ved at blive mere nuanceret og forstående. På den anden side er framen af flygtninge som 
en trussel også blevet mere dominerende i 2015 sammenlignet med 1993. Vi har ligeledes fundet frem 
til mange artikler, som ikke har deres hovedvinkel på at frame flygtninge og deres situation. Disse 
artiklers frame har vi kaldt for ‘andet’, da de i denne forbindelse ikke har kunnet bidrage med relevant 
viden. Artikler med ‘andet-framen’ var slet ikke til stede i 1993, hvilket kan have noget at gøre med 
den store stigning i dækningen af flygtningekrisen, som vi har set i 2015. Her eksisterer både langt 
flere artikler omhandlende flygtninge, mens artiklerne samtidig også er blevet markant længere.  
Vi har udover forskelle i de to tidsperioder, også via vores undersøgelse fundet frem til en række 
forskelle aviserne imellem. Vi har set en tendens til, at Politiken via ordenens ladning generelt 
fremstiller flygtninge mere positivt end Berlingske, hvilket også kommer til udtryk ved offer-framen, 
som er mere dominerende i Politiken. Modsat gør Berlingske mere brug af trussel-framen.  
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Vi har igennem vores metaforanalyse vist, hvordan brugen af metaforer kan være med til at forstærke 
den indflydelse som framing har på læseren. Derudover har vi gennem en diskussion søgt at vise, 
hvordan man kan opstille en alternativ framing, ved hjælp af metaforer og positivt ladede ord.  
Ud fra Entmans teori om framing og Lakoff og Johnsons teori om metaforers betydning kan vi 
konkludere, at framing i nyhedsartikler kan være selvforstærkende. De dominerende frames fra 1993 i 
form af ofre og problem er stadig tilstede i 2015, hvorfor de blot bliver yderligere forankret hos læserne 
og i kulturen. Det kan være årsagen til at modsatrettede frames som trussel og ressource ikke har samme 
dominans i det mediebillede vi har kigget på i denne undersøgelse.  
Vi har i vores arbejde ledt efter fire fremherskende frames i både Berlingske og Politikens 
nyhedsartikler. Derudover har vi som beskrevet haft framen andet, hvor vi har kunnet inkludere artikler, 
hvis hovedfokus ikke lå på flygtninge. I hele denne forbindelse er det dog vigtigt at påpege, at begge 
aviser kan have framet flygtninge og deres situation i andre retninger, som vi i processen ikke har haft 
øje for og vores konklusion skal ses i lyset af dette.  
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